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D i un interesa tte proyecto. 
E l p u e b l o d e M u r i e d a s d e b e a p o -
y a r l a i n i c i a t i v a d e l c o r o n e l C a i -
r ó n . 
iLa inform-aciLHi publicada avcr por 
E l i 11 ¡PUEBLO C W T A B R O — t u v i m o s 
el gusto de sar-ol úü ico pe r iód ico san-
tandepino que se ocupó del impor tan-
te asunto—inei^pficti) .de ¡la in ic ia t iva 
del coronel Caikkirón dé ha lu i i ta r \tí 
casa ' e á i que niaoió Vc'ard? en MUÍ ie^ 
ctóa'^piara Biblioiteica-Muiseo y . San ato-
rio paii-ía los Ini^rfano ; d©] Arma de 
iArtillería, caus') en Sa.ntamder una 
gi ra t í süna i m p r o s i é n . Se t ra ta , en efec-
to, de algo quiG I y im deijenios apoyo i 
con eontuisiasmo, r r cuo.nito que es la 
memoiria de un hijo esckmiecido de :1a 
M o n t a ñ a la que m t ra ta de h o n r á í dc-
modo t a n exquisito. 
Ayer hac ía imcs éo.nista.T, ai pie de 
la* inÍQirmiaiciüai cr/rrei-jpomdieinte,. que 
É L PUEBLO •CANTAlíRO apoyaria ls 
in ic ia t iva y su desarrollo de 'una 'ma 
ñ e r a resuelta, y hoy, al rei terar V¿ 
promesa, testimooriatmos nuestra gra 
t i tud a l i lus t re «• ••• a el C a l d e r ó n y 
en general, ail ' de I n f a n t e r í a 
* * * 
Nuesfero" C0(iTre5peái.sail en Muriedas. 
con fina p e r c e p n ó n de l a actualidad 
dedica a l asunto la,s l í n e a s que acoge 
mos a c o n t i m i a c i ó n : 
« H a b l a E L P U E B L O CANTABRO 
en su n ú m e r o ' de a.yéT de algo muy 
imnortante y que afecta de manera 
ex t raord inar ia a este pueblo. 
Nos referimos a uno de los acuer-
dos tomados por el A r m a de A r t i l l e 
ría el d í a de su Patrona Santa B á r 
bara, de adqiri-!';r la ísása del }i6ro.-> 
de la Independencia, ft^ra hacer de 
ella Museo, y Bü'Mióteca, a d e m á s d é 
estalilecer en el miso-M edificio un Sa 
•natorio para los h u ó r l a n o s del A r m a 
Hace ticnlpo que nosotros s a b í a m o s 
ya algo de lo que con este asunto se 
relaciona; peno no nos Eitrevimos a 
publ icar lo , no só lo poffi la inseguridad 
de los informes, sino ta jubién por l a 
carencia de detalles. 
L a i n i c i a t i v a del coronel Ca lde rón , 
d igna del ¡mayor respefó y apoyo, de-
be llevarse a l a p r á c t i c a r á p i d a m e n t e -
Todo cuanto se haga para perpetuar 
l a memor i a del hérof nacional, don 
Pedio Veiarde, nos parece n m y bien 
y en ello debe interesarse la Diputa-
r ión , el Ayun lamien to y, e l pueblo. 
oKro todo este ú l t imo , que es a quien 
m á s de cerca h a b r í a de beneficiar la 
• ealizíición del proyecto. 
L a casa solariega de los Velarde. 
Tiie por su sá tua r ión topográ f i ca y su 
:>oea dis tancia de l a capi tal , reiine 
excelentes condiciones pa ra instalar 
en ella cuanto queda expuesto, puede 
proporcionar al pueblo grandes bene-
•'(•ios en toda época y especialmente 
.n l a del veraneo, en que seguramen-
*e s e r í a v i s i t ad í sdma por numerosos 
'o r á s t e r e s . 
E&; pues, debeir del pueblo intere-
airse én todos los asuntos que, como 
•, le afectan m u y de veras, y ya 
'v , jTierced a l a i n i c i a t i va del coro-
'el Ca lde rón , se presienta ocasáón fa-
i t a b í e para que sea fundada en Mu-
iedás tan henonijérita In s t i t uc ión , l ia-
inamos í a a t e n c i ó n de todos los vé-
inos para que, doí ido facilidades, se 
ipresteai a c o l a b o r á r en el asunto. 
t rabajando cuanto puedan para que 
lo que hoy es un nrovecto pueda ser 
o iñana u n a real idad. 
¡Quión sabe si en este verano, y 
aprovechando l a estancia de Sus Ma 
jestades en l a Magdalena, sean l o * 
•^eyes mñsinfós los que asistan a l acto 
' > la i n a u g u r a c i ó n ! . . . 
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E c o s d e s o c i e d a d 
Rea! Sociedad Lawn-Tennis. 
' ''Esta tarde, a las seis, t e n d r á mgaiv 
en el casino de la Real Sociedad la, 
.anunciada fiesta de Reyes. Durante el 
servicio del t é se r e p a r t i r á un roscón , 
d é Reyes con las correspondientes sor-
'presas. 
En el sa lón de baile ha quedado ex-, 
puesto el «Arbol de Noel». La mú?ica. 
con «jazz-band» de la Real Sociedad' 
e j e c u t a r á los bailables. 
• ILa entibada e s t a r á reservada a los' 
socios y personas presentadas. 
Viajes. 
Procedcntes de Madirid l leí íaron ayer 
a Santander los diistingnidos jó vene? 
a.m•.'.-.•manos (ion Oii i lvic Tohn Wii-
l l i an i Credre y don Ch,a;ies E. 'Sa l tz 
EL PRESBJTERO 
f o l l e o i ó e n e l d i í x d e rts er-
A LOS 77 AÑOS D E EDAD 
habiendo recibido los Sanios Sacrameütos y la BesdisioQ Aposíóüoa 
Su hermana política doña Leocadia Torre (viuda de A. Velasco); so-
brinos don Manuel 'doña María Rosa (Canmlita de la Caridad) y don 
Francisco V« lasco Turre: primos y demás purientes, ruegan a sus omisla-
des le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan ÍI la 
conéucción del cadáver, que tendrá lugar hoy. a las T R E S de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Paseo de Me^¿n iez Pélayo, número ,g, al sitia 
de costumbre, para ser trasladado a la villa de Laredo, don e recibirá 
cristiana sepultura mañana, jueves, a las D I E Z Y MEDIA, y a los fune-
ral»» que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán a continuación' 
en la iglesia parroquial de dicha villa;por cuyos favores les quedarán re-
conocidos. L a misa de olma se c l e b r u r á hoy, a las S I E T E , en la residen-
cia de los PP. Carmelitas, y a las OCHO, en la iglesia parroquial de San-
ta Lucia. E l Excmo. e limo. >eñor obispo de efta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Santander, 6 de enero de ig26. 
t*nnevr*rÍH do <' • fARTfM.—Á,ifí.iiu*íti Priman»!. Tp-U4form 4_H1 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE 1 A BESÓ HA 
• r 
4 » D o ñ a 
* ( V i u d a - d e Hi ig-ón) 
que f a l l ec ió en S £ n t a n t í e r ei d í a 7 de enero de 1825 
Sus hijos y demás familia le dedican este recuerdo y ruegan a sus amis-
tades encomienden a Dios el alma de la finada. 
L a m i s a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a les ocho, on l a iglosia del S a n t í s i m o Cristo, a s í t omo 
las que se digan dicho d ía en la iglesia parroquial de R ú e n t e , s e r á n apl icadas por el etf rr.o 
descanso de su a l m a . 
Santander, 6 de enero de 1926. 
niaai, y ol pertto de Seguros don Ln i s 
, Hodaíguez I.'aiconme. 
, —So enicuenitra en Sairitamdeir, pro-
iíedento de San Siebastión, el ayudan 
te miüiit.pir don Juan G a r c í a S á i n z . 
—Do Puiente San .Miguel l legó ayer 
• i és to caipital dan Antonio Ferná .nd^v 
Uodr ígnoz. y de Molledo, el bonda-do 
. so sacerdote don Rafael Molí Bestord 
—Ha llegado a Santander, prorc-
benite de ( l i jón, el dis t inguido doctor 
•ín Derecho don J o s é Antoffiio^Cienfue 
gos 'Prellos. 
—Ayer l legó a esta capi tal , proco-
dente de Bilbao, don Anton io Vives 
.1 iméniez. 
—En ol r á p i d o de hoy sale para Se-
vi l la , donde p a s a r á l a temporada, d? 
•nvierno, nueistro pairticu.liar amigo 
Ion Miannol F e r n á n d e z Mera, acom-
p a ñ a d o de su distLngnida esposa e 
hijos. 
Lleveai feliz \ ia je . 
Una recompensa 
Nnostiro pad-t.lcailar amigo el biza-
r ro c a p i t á n del Cuerpo de Carabine-
ros, don A r t u r o T n i u i s N illahm!-1, ha 
Sidp condecortulo par el (iobiorno con 
la cruz de San HernieniegildO', pon 
sionada, en pago a los ,br i l lantes ser-
vicios p-msitados en el A r m a . 
Le felicitamos cordialmenie. \ 
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I n t e r m a c i é n de l M u n i c i p c t . 
Las tarifas por exce-
S B en el consumo de 
agua. 
Propuesta aceptada. 
C o n t i n u ó ayer l a Comis ión Especial 
del Munic ip io cambiando impresiones 
respecto a l aumento de las aguas. 
De los acuerdos toraados se d ió 
cuanta oficialmente a l gerente de l a 
Empresa, s eño r N á r d i z , quien, en 
n o m b r e del Consejo de dicha Socie-
dad, y u n a vez trasladadlos a é s t a los 
acuerdos aludidos, c o n t e s t ó qne que-
daha aceptada l a propuesta. Esta es, 
que la C o r p o r a c i ó n a b o n a r á por ex-
ceso de consimiO', como máxi rno 15 :v 
19 cént imos.-
Esfp ora el punto p r imord i a l de l;i 
(Vinnnla de arreglo. A ú n fallan po-
q n o ñ ^ s dotallos a discutir , pero es ca-
Si segitóo que a l discutirse ellos, que-
de to i i i i inado de una vez para siein-
pro el l i t ig io que desdo hace v i r o: 
años v'iqne sosten i f-ndo^o i-ntro la VM\-
prosa de Aguas y ol Aynntani iento do 
Santander. 
L a llegada de tropas; 
El a l ca ídé ha reoibido un of/r-l > de! 
¿omjve) do! regimiento do Valencia, 
Ion ( arlos Hodh, i n v i t á n d o l e para, 
acudir a las once de l a m a ñ a n a de 
Ir y £i recibir las trophs repatriadas 
que l l o g a r á n a mjestro pwéttó a bdir-
do Sel icC^apitán S e g a r r a » . 
El s eño r Vega. I.a.mora dijo a los po-
r iodis ta í : que en su ropiresenfarióti i r á 
nn h nieií le a ¡raido ya que él no po-
d r á asistir "por tenor ouo encontrarse 
p i v - r n i . - a. la* fiesta de la E pifan i a que 
t end rá higar bti la Catedral y a la que 
debe asistir el Ayuntamiento en Cor-
p o r a c i ó n . 
P a r a la ses ión del viernes. 
Para el viernes p r ó x i m o , se ha re-
dactado l a siguionto orden del d í a : . 
Ac t a de la sesión anterior . 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—Casa de Ainér ica , con-
coderlo u n a subvenc ión para, que 
atienda a los gastos que mot iva l a ce-
l eb rac ión dC' l a « S e g u n d a Fer ia Ofi-
cial In ternacional de Muestras de l a 
H a b a n a » . 
— Reconocer una factura de 577-30 
n e s e t á s a favor de la C o m p a ñ í a 'efe 
Maderas. 
' Obras-—Cuentas. 
P o r e l a l m a del s e ñ o r M a u r a 
Solemnes funerales 
en Barcelona, 
B A R C E L O N A , 5.—En la Bas í l i ca do 
la Merced han tenido lugar solemní-
simos funerales por el eterno descan-
so del alma del i lustre ex presidente 
del Consejo don Anton io . Maura, or-
ganizadps por' la Juventud, maurista. 
El acto r e su l t ó de una grandiosa so-
lemnidad, h a l l á n d o s e el templo atesta-
d o , de fieles y asistiendo los s eño re s 
conde de Gamazo y Ossorio y Gallar-
do, c a p i t á n general de l a reg ión , go-
bernador c i v i l , gobernador mi l i t a r , alr 
calde, presidente de la D i p u t a c i ó n y 
todas las autoridades y n u m e r o s í s i m a s 
repreaontaciones,. 
Una labor trascendental. 
L a i n d u s t r i a m o n t a ñ e s a e n l a F e -
r i a d e M u e s t r a s , d e l a H a b a n a , 
Santander comienza a darse cuenta t i tubear un instante, d á n d o s e cuenta 
de la labor silenciosa y eficaz que vie 
no llevando a cabo la importante en-
t idad «Casa de A m é r i c a en Santan-
der^, que ha comenzado a seña l a r sus 
primeros pasos con realidades a que 
e s t á b a m o s poco acostumbrados. 
En la I I Feria Oficial Internacional 
de Muestras de la Habana van a figu-
rar unas cuantas industrias m o n t a ñ e -
sas en pabe l lón aparte, de modo que 
destaoue de una manera visible en la 
forHibición mundial nuestra capacidad 
industr ia l . 
Es tnn importante esta labor que 
ha realizado la Casa de A m é r i c a en 
Santander qite si las provineias espa-
ñolas todas hub-eran soemdo nuestro 
eiemplo. no ser ían suficientes los vas-
t í s imos locales de la Feria para alber-
gar a la industria e spaño la . 
La Casa de América ŝ  ha visto asis-
tida en su labor por los Bancos de 
Pnntander v Mercnn t í l , por la Dinuta-
"ión, por el Avuntami^ntf) de Santan-
der v Círculo M e r ^ a n í d . Laá cinco en-
tidades han contr i lvudo con una suh-
vftoéiAn para avudar a la «Casa de 
Amér ica én Sr-ntande1^ a los gastos 
que esta orp-anizpción le o i iü ina y i?a» 
ra ai"» l ' * sea posible levantar una ofi-
cina de Turismo que muestre a los mi-
W de visitantes de todo'j los pa í ses 
del mando las bellezas de la M o n t a ñ a , 
la s i tuac ión envidiable y las eondicio-
nes ovcepcionales de su puerto nq.ra 
el tráfico ul t ramarino y para el Turis-
mo internacional, las condiciones c l ^ 
m^to lóp icas do la reírión, sus instala-
ciones balnearias, sus playas y sus 
nj'ispjes. etc., etc. 
Los industriales m o n t a ñ e s e s m á s 
imnortantof! han acudido al l lama. 
de ía importancia trascendental de su 
labor y de la éxcepc iona l ocas ión que 
!cs brindaba de asistir gallardamente, 
,i una exhibic ión mundial donde el 
nombre de Santander y de la M o n t á -
ña s e r á n una constante realidad, ca-
paz por sí sola de destruir, mejor qne 
cien discursos elocuentes, la leyenda 
de á b u l i a y de incapacidad que ,venía 
pesando sobre nosotros. Ninguna otra 
región de E s p a ñ a , n i aun las m á s ade-
lantadas y progresivas, d a r á un, ejem . 
DÍO tan elocuente de lo que es capaz 
E s p a ñ a ^en los grandes mercados y en 
las grandes concurrencias in ternacio-
nales. 
Esta obra se le debe a la «Casa qe 
Amér ica en S a n t a n d e r » y á los iodus-
' nales m o n t a ñ e s e s oue se han agrupa-
do en torno suyo. Estos industr ia l"^, 
que tan alto ejemplo han dado, son, 
hasta la hora presente, los siguientes, 
cuyos nombres damos para su satis-
facción y para ejemplo de los remisos 
o nesimistas: -, -n -
La Rosario S. A. ; don Eduardo Pé-
rez del M o l i n o ; Sociedad A n ó n i m a 
rw^ezas de Santander; Hijos de' 1. 
V i l l a r í a s : G. Roiz de ía Parra (La Ca-
vada) ; Hi ios de Alfredo Alday ; San-
fa Lucía S. A . ; Corcho H i ^ s ; A^uas 
de Solares; Laboratorios Halonso y 
B e l t r á n . Se esperan las inscripciones 
de canteras de Escobedo de Camargo 
v Sucesores de Baldomero Canda. 
J * v * . , 
Ayer so recibió en la «Casa de Amé-
ifíc'a en S a n t a n d e r » un cableframa del 
C o m i t é de la Feria de Muestras, par-
t icipando que la i n a u g u r a c i ó n ' s e ha 
prorrogado y que pueden hacerse in«-
criuriones hasta el 20 de febrero pró-
miento de la «Casa de Amér ica» sin ximo. 
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Círculo Mercantil e Industrial. 
L o s n u e v o s d e c r e t o s f i s c a l e s . 
Ayer ce lebró sesión la Junta direc-
t iva del Círculo Mercant i l , bajo lá 
presidencia de don Manuel Soler y con 
asistencia de los s eño re s don Miguel 
QvtiíéiT^z Castillo, don A n d r é s Rol-
dan, don G. Marciano Sánchez , don 
Luis Ruiz Gonzá lez , don Pablo Noci-
IO. don J o s é M a r í a Mezquida, don 
Fernando IHejío, don A n d r é s Machín 
•y don Mariano ( i a r c í a , secretario. 
Es le ída y aprobada el acta do la 
cesión anterior. 
!.;; presidencia da cuenta de diferen-
tes asuntos de orden interior, quedan-
'do i nterada la Junta. 
Se da lectura a diferentes cartas y 
comunicaciones de los señores don 
Modesto P iñe i ro . don Antonio de H u i -
dpbro, don Antonio , don Juan y don 
J o s é Mar t ínez- ; viuda de Nicolás Qé. 
C a s t a ñ e d a , de Reinosa : Círculos Mer-
cantiles de Madr id , Val ladolkl y .San-
tia ro y presidente de la Representa 
ción del Ti ro Nat ional . 
Se acuerda conceder un donativo pa-
ra la suscripción a favor del Aguinal-
do del soldado. 
D o ñ a Petronila Pombo del Campo 
exprosa su a í i r adec imicn to al Círculo 
ñor la donac ión de prendas para el 
Ronero Santa Vic tor ia . 
Se acuerda dar las gracias a la Edi-
tor ia l Hispano por el envío de la mag-
riífica obra «Madrid en la mano» . 
las conclusiones de la Asamblea de 
-ontribuyentes celebrada en Santan-
ler y el estudio t écn ico de los i m -
puestos. . . • . . . . 
• Se desigftó la Comis ión que ha de 
visitar en nombre del Círculo al jjus-
'ns i i i io sefldx obispo de la diócesis •con 
inotivo de la festividad de los San to» 
Reyes. 
La presidencia entera a la Junta de 
que en unión del s eño r presidente de 
le Asociación Patronal Mercan t i l ha 
visitado a don Isidoro del Campo va-
ra hacerle entrega de un escrito que, 
ñ n p a d u por la r en re sen t ac ión 0n to-
das las entidades libres, se ha d i r i p i -
do á íos consejeros de Santandc'' en 
la Compañ ía del ferrocarr i l de San-
tander a Bilbao, s o l ú i l a n d o que el 
tren orovincíal de diúhfi lí'T'f salga y 
t-érnime en la es tac ión de Gibaia, jmes 
MW, lo viéne efectuando, desde Ma-
rrón, lecionandose los i n l i r - j o s de 
í^anl ando:-. 
I ; l . s eñor del Campo ofi . : i t ran»-
in i l i r estos déseoá a su? c o m p a ñ e r o s 
del Consejo y apovav rs l ir, aspiracio-
nes del coraercñ) de ja localidad. 
VA s eñor Diepo f k e "-ue le han in-
formado de q u i «a ra la ins t a l ac ión 
de los cables s u b t e r r á n e a s de la l ínea 
te lefónica va a mr h-vr ntado el pavi-
tn^nto de las callps de San Francisco 
Se acuerda enviar algunos libros al v Blanca, y propone, i.or si ese caso 
Atene(^ Ponular p a r á su biblioteca. 
La presidencia hace saber a la Jun 
ta que, alentaruente invi tada, coneu-
rr ió en nombre del Círculo a una re-
unión celebrada en la Casa de; Amér i -
ca para t ra tar de ja asistencia a la 
Expos ic ión de Muestras cubana de un í 
r e p r e s e n t a c i ó n de las industrias mon-
t a ñ e s a s . 
Dice que. enterado por la presiden-
cia de la Casa de Ainér ica , de que ade-
más de las instalaciones comerciales 
sé t ra ta de construir un pabe l lón con 
fníograñ'as^ de nuestro puerto y bal-
¡nearios de"la provincia, a fin de ¿Uvul-
gar jas bellezas dc>Santander y atraer 
así al" turismo hacia nuestra ciudad, 
se creyó en el caso de ofrecer el apo-
yo económico del comercio v la indus-
tr ia representado por el Círculo , con 
objeto de que dicho pabel lón se cons-
truyera, ñor. entender que as í se bene-
ficiaban los intci 'éses cuya defensa le 
e s t á encomendada. 
Da Junta, aprobando lo hecho por 
la presidencia, acuerda suscribirse con 
la suma de doscientas cincuenta pese-
tas. 
E l señor secretario da lectura a la 
correspondencia cruzada entre la pre-
sidencia y el exce len t í s imo señor mi-
nistro de Hacienda, relacionada con 
llegara, que una Cbinisión se entre-
viste "ce n los ingenieros de la Compa-
ñia •'(> Teléfonos , para e-;ir?r al co-
mercio los enormes poriunuis que se 
!P i rvogar ían de "o e:ecutarse dichas 
obras con toda c r o ñ t i t u d y por trozos. 
Se desifjna al efecto una Comis ión 
en/ar-rada de gcstiouav este asunto. 
Sé da lectura del Real decreto ley 
oue obliga a l levar contabil idad de to-
das las operaciones a los comercian-
tes e industriales ouo paguen de cuo-
ía del Tesoro más do quinientas pese-
tas mensuales. 
Como esto ha " de " Crear una pertur-
bac ión a muchos ' ontribuyentes, se 
a ii oda ha;er públ icó el Real decre-
to, los- ar t fcnlós del Código de Comer-
éio que m él sa citan y asesorar a los 
.socios del Círculo Mercant i l _ ún ica -
mente, poniendo a su disposic ión en 
Secretaria un modelo del nuevo l ibro , 
Que con carác tCí obligatorio e s t á n 
obligados a llevar, con arresdo .a los 
nreceptos legales que fija dicho Real 
decreto. 
T a m b i é n se fijarán oportunamente 
las horas en que puedan consultar con 
la presidencia cuantas dudas se les 
ocurran sobre el part icular. 
Y no habiendo m á s asuntos al des-< 
pacho, se l evan tó Ja s e s ión . ' 
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L a poUtica y ¡os problemas nacionales. 
E n l a A s a m b l e a m a u r i s t a , q u e s e c e l e b r a r á 
a f i n e s d e e s t e m e s , n o s e r á n a d m i t i d o s 
( o s q u e d e s e m p e ñ e n c a r g o s e n l a a c t u a l 
En Consejo se aurobó el expediente relativo a la construcción de 
un cuariel de la Guardia civil en 
Coméntanos de «El Debate». 
M A D R I D . :).--(. Debate., dedi.-a 
hoy su airt ículo de fondo a comentar 
en dura c r í t i c a los decretos t r ibuta-
rios del niinistiro de.Hacienda. 
Taiimbién los comenta «Él Sol» en 
el misino sentido, aunque con meno* 
dureza. 
Una disposic ión. 
Par el Miinilsterdo del Trabajo se ha 
dictado una d i spas i c ión laudator ia 
pgiáa el Inistituto Nacional de Previ-
sV^.i, dispomiondo que se haga púb l i 
o a La satdsf acc ión producida- por el es 
tado de solveancia de dicha entidad. 
A coaitiniu a c i ó n se publ ican k r 
ciueaitas para deducir l a br i l lante si 
t u a c i ó n eji que se. ha l la el r e í e r i du 
Insti tuto. . 
Un Reformatorio. 
E l Estado se h a r á cargo en fecha 
breve ded Refeirmatorio construido en 
Alicante . 
A l ^tuevo edificio jfcáij. los delinouen 
tes que se enicuentiren en Chinchilla 
y los restantes s e r á n trasladados al 
Pnorto de Santa M a r í a . 
¡ E l Consejo de anoche. 
A las diez de l a noche t e r m i n ó el 
Consejo de minis t ros y a l á salida el 
general P r imo de Rivera se detuvo 
unos momentos con los periodistas, 
d ic iéndoles : 
—Queremos algunios de nosotros i r 
a l a ó p e r a esta noche, pero tenemos 
tanto trabajo y terminamos t an tarde 
que no sé si alguno de nosoitros podrá 
i r a l final. 
Poco d e s p u é s el jefe de la oficina de 
censura faci l i taba l a siguiente refe-
rencia oficiosa: * 
Del Minis te r io de Fomento se apro-
bó l a conces ión de n n suplemento de 
cinco millones de pesetas con desthio 
a l a e jecucióu de obras en el puerto 
de San Esteban de Pravia . 
T a m b i é n se a p r o b ó u n expediente 
con el pliego' de condiciones para la 
subasta y e jecuc ión de las obras del 
trozo pr imero de l a sección de Mierós 
a Riveras del f e r roca r r i l del Fe r ro l a 
Gijón. 
Se aoolrdó nna modi f icac ión en el 
a r t í c u l o 15 del reglamento de l a Ley 
4d:«. fjaza de 16 de mayo de 1902 en el 
sentido de que los Ayuntamientos 
pueden arrendar l a caza existente en 
í e s terrenos de su propiedad. 
Se a p r o b ó mitró expodierde relativo 
a l presupuesto adicional de 7.561.000 
¡pesetas para la electr if icación del fc-
r rocaor i l df Estella a V i t o r i a . 
U n expediente de a d q u i s i c i ó n de 
m a q u i n a r i a con destino a l puerto de 
Musel (Gi jón) . 
La conces ión de la. gran cruz del 
Mér i to A g r í c o l a a don F e r m í n Fa.n-
guis. e s p a ñ o l residente en el P e r ú . 
Del t r a b a j o se a p r o b ó nn proyecto 
de c réd i to ex l raord inar io siificierih 
para los gastos que origine la asisten-
cia de E s p a ñ a a la Expos ic ión inter-
nacional de Filadclfia. 
Expediente resolviendo favorable^ 
monte l a pe t i c ión de l a Cámara . ü( 
Comercio de Valencia, en el sentido di 
pasa.r al Minis te r io de Hacienda los 
. c réd i tos de comerciantes ' fal l idos a 
F e r n a n d o É s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 242 
quienes se dió socorro por el asalto a 
los (vstableeiinienlos duranle los su-
cesos de 1919. 
E l presidente dió cuenta de los, he-
chos de armas m á s notables ocurridos 
en Marruecos. 
Dió cuenta asimismo de u n Decre-
to creando el Consejo Superior de 
Contabil idad. 
De Go/berna.ción se a p r o b ó l a pro-
puesta del Consorcio de entidades 
e c o n ó m i c a s de Santander pa ra cons-
t r u i r u n cuartel de l a Guard ia c iv i l , 
cuyo coste se s u f r a g a r á a.bonando du-
dante 17 a ñ o s el a lqui ler actual. 
De Marina.—Expediente indu l t ando 
a u n subdito a l e m á n condenado por 
espionaje. 
De Estado.—Aprobando l a p l an t i l l a 
de l a Sección de A m é r i c a en l a que 
todos los que en l a m i s m a tengan 
puesto t e n d r á n que haber prestado ser 
vicios en A m é r i c a . , 
De Guerra-—Antorizando a l minis-
tro para celebrar concurso entre las 
casas nacionales con objeto de adqui-
r i r un modelo de fus i l ametra l ladora 
destinado al E jé rc i to . 
Se a u t o r i z ó al Centro E l ec t ro t écn i -
co p a r a que construya 16 a u t o m ó v i -
les de tres plazas por n n valor de 
88.000 pesetas. 
Se concedieron libertades condicio-
nales a var ios reclusos. 
Una ac larac ión . 
En l a Oficina de I n f o r m a c i ó n de l a 
Presidencia se ha faci l i tado n n a nota 
oficiosa diciendo que los servicios de 
in fo rmac ión contratados con l a Agen-
cia Colombus de P a r í s lo h a n sido 
para l a «Ho ja Oflciab). 
L a educación f ís ica. 
E n Ja Presidencia se ha reunido la 
Comis ión in te rmin i s t e r i a l de Educa-
íaeióiñ risica bajo l a presidencia del 
general Vi l l a lba . 
Este e m p r e n d e r á pasado' m a ñ a n a 
su anunciado viaje a Suecia y otros 
pa í ses para ver los procedimientos de 
: ducac ión física, que all í se siguen y 
aplicarlos en nuestra n a c i ó n . 
F i n r a regia. 
Su Maji sf.ul c! Rey l i a firmado en-
ere otros los siguientes decretos: 
De Warina.—Derlar.iMdo de aplica-
';ión a La Marina de iruerra lo p revé -
anlo eu el decreto do 2í de octubre ú l -
t imo respecto a recompensas. 
Asremliendn. a consojeiro do la Ar-
mada a don Alvaro Videgain . 
Ascendiendo á tenientes de Tngenie-
, ros de la Armada a don Manuel Ló-
f )ez, don Rafael Crespo, don Laurea-
o Ferrada, d. il Enrique Dublaie . 
'nn Pedro M' randa , don Manuel 
Sáinz y don Fernando San M a r t í n . 
Ascendiendo a teJlieíltes de Ingeiiie-
•os de la Arañada á Ips aJféreces a l u í n 
>OS ana há-il !•! aiinado .RUS estudios 
y a a l fé reces a los diez aTunvnos apre-
tad os. 
So ha f9.ñ!l'ítf'.dn uy.i in for inac íón de 
'a Prositli'iir;'i desniintiendo el r umor 
•iMMiIa'io resjH to a C o r d ó n Canning 
•elae¡i)n:a¡«i >•• .\ (jue éste bubiera per-
tenecido al 10 r eg imien ío de? Laheeros 
le Ina::,!iii''i". del que nuestro Sobo-
remó es con leí honor-firío. 
E l «Méndez Núfiez». 
Dicen de E l Fer ro l que ha sido va-
rado en aquel dique él crucero «Mén-
dez Núfiez», con objeto de proceder a 
la repa . rac ión de sus a v e r í a s . 
Una nota de la Presidencia. 
En la Presidencia han entregado 
una nota que dice: 
Los decretos de Hacienda reciente-
mente puljlicados han suscitado algu-
f t E B Q l L E D O . — C o r o n a s de flores.—Teléfonos números 7-55 y 2-231. 
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D E L SEXOR 
D o n k m m d e E s c a l a n t e y P r i e t o 
p e l i l l e d ó en esla diidail el día 6 de enero de l í f i 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O 3 S A C R A M E N T O S 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy en 
la Santa Iglesia Catedral, San Francisco, Santísimo 
Cristo, Consolación, Padres Pasionistas, Agustinos y 
Capuchinos de Montehano y el día 7 en el convento 
de las Adoratrices, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Vanos señores prelados tienen concedidas indiligencias en la forma 
acostumbrada. Santaiider, 6.de enero de IQ26, 
nos reparos, que conviene recoger des-
de el pr imci ' momento para evitar ex-
t r av ío s en la op in ión públ ica . 
Los bitados reales decretos no im-
plican reforma t r ibu ta r ia . S e r á n , aca-
so, p r e p a r a c i ó n de la que se h a r á al-
gún d ía . 
Su finalidad esencial estriba en in« 
vestigar algunas bases t r ibutar ias que 
hasta hoy permanecieron mediq des-
conocida^ del fisco. 
D e s p u é s habla la nota extensamen-
te de lo que se t r ibutaba hace muchos 
años y de lo que se t r ibu ta actualmen-
te, a pesar de que se desconocen mu-
chas fuentes de ingresos, para afirmar 
la nc - r r idad de aue se conozcan esas 
posible?-, fuentes de rendimientos. 
Y a ñ a d e i 
Con poca piadosa in t enc ión se ha 
ouerido insinuar que cierta concordan-
'•ia ideológica equivale casi a un pe-
l igro. 
N i en finanzas n i en pol í t ica cabe 
ni ventar nada. Por tanto no se deben 
r-ecusar los precedentes, y es evidente 
LeomiMo Rodríéoez l Sierra 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en enfermedades de'la piel y secre tas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
que el mal del antiguo r é g i m e n no 
consis t ió en la carencia de iniciat ivas, 
sino en el que se frustraban todos los 
anhelos, por inmejorables que fueran. 
Con ma lévo la in tenc ión se t r a t a de 
afirmar que la exp rop i ac ión forzosa, 
establecida como sanc ión contra los 
icultador-es, pone en riesgo la propie 
dad privada. La exprop iac ión es me-
Jida dura, pero por eso mismo se re-
serva para casos graves y extremos. 
Quien la tema puede t-ener la segun-
dad que de no se rá su v íc t ima si hace 
:iMin ¡ idamente la dec la rac ión de lo que 
valen y producen sus fincas. 
La exp rop i ac ión forzosa sólo proce-
de rá cuando existan ocultaciones con-
ñ d e r a b í e s ; pero no a juicio de un par-
i i n i l n i ' , sino a juicio de la misma A d -
iMiiistración miblica. Y antes de adop-
tarse tan radical solución t e n d r á que 
ás.ir, medir y ponderar ño r s í -misma . 
((VnK-ammip, el verdadero valor del 
romedio de aue se t r a t é , sin que con 
% exp rop i ac ión se lucre la Adminia-
racióii núb l i ca en un sólo c é n t i m o . 
Él Gobiorno. fimio en sus p ropós i -
og de sanear la Hacienda, no vacila-
A r n su camino ante las protestas 
lodosas, pero iniustificad^s. Anhela y 
•olicita la co laborac ión de todos los 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono] 10-31 
ntereses y con agrado rec ib i r á las ob-
jervaciones, enmiendas y propuestas 
xiie los nuevos decretos surgieran. \ 
lecidido, a d e m á s , a que resplandezca 
a justicia t r ibu ta r i a , se propone dic-
:ar en breve una disposición que aprs-
mie la imp lan t ac ión de expedientes de 
baja en la cont r ibuc ión lervi toria! ; por 
que si no 'es justo que el propietario 
i-ibute por un valor inferior al que en 
•calidad posee, tampoco le es exigible 
motas excesivas cuando su base de 
r ibu tac ión haya mermado por cual-
p li • hit ntingencia. 
n ivelac ión de los pre.-upuestos 
l e í Estado es el ideal del actual Go-
bierno. 
Termina la nota e x t e n d i é n d o s e sobro 
'a finalidad de los decretos de Ha-
cienda, sin que esto a ñ a d a nada de 
verdadero i n t e r é s que merezca reco-
gerse. 
L a Juventud Maurista. 
Se reun ió hoy en Madr id la Juven-
' u d Mauris ta , eligiendo la siguiente 
1unta: 
Presidente, don Antonio Goicoecli^a; 
/iceprepidonlop. Wiores Serrano Jo-
ver y Colom Cardanv ; secretario, se-
l o r P i ñ e r ú a ; tesorero, señor I l e r n á n -
doz; coTitador)N sefíoí Bravo venales-, 
•nno-ps •RCÍÍUIOS. I W i l l a . Sauz de Gra-
do, F e r n á n d e z y Terrfn. 
• L a Asamblea tu iírN pe celebra-
rá on los ú l t imos día^- de f^noro v TÍO 
lerán a d m í l i d o s los Vií» ''-Kcmpcñon 
•amos r n b nefnal s-il p~'-v'n. 
Amnl inc ión del Cr-r.-vn. 
/ r q r t e de lo que dice la nota o'V-'v 
i% s " a n r o b ó un c r éd i to para la adqni-
lioióri de una g r ú a con deslino al 
huerto de Tarragona y otros obro 
in-rridarmentos de servicios públ; 
1 pvtr-TV'—- r̂> PnDaria55. siempre 
ijiir» nn 'l-5- • ' — «I, 
E l presi ' • ní -j .'; - • • • ' - ip, •'• 
timos hechos de armas de 11 a::u"cos-, 
manifestando su optimismo y dando 
la g r a t a n o t i c i a de que el c a p i t á n 'n-
^lés ( i o i d ó n Canning se ha tenido que 
marchar de P a r í s sin poder ver a nin-
gún ministro. 
E l m i n i s L r o de Ins t rucc ión públ ica 
comenzó a dar cuenta del Estatuto del 
Ma.u i s i c r io , que quedó pendiente pa-
ra otro ( ' n n s o i n . 
T a m b i é n sé d a t ó de la llegada a 
Madr id de Malvy. 
Firma del Rey. 
El Rey ha firmado los siguientes de-
cretos : 
De Hacienda.—Autorizando un cré-
di to de 37.7 L4.224 pesetas con destino 
a Marruecos. 
Modificando el texto de algunos ar-
t ículos del Estatuto municipal . 
Y otro autorizando dos transferen-
cias de c réd i to . 
De la Presidencia.—Nombrando juez 
de cuentas de primera clase del T r i -
bunal de Haciruda públ ica a don Ro-
drigo Baeza. 
La última emisión ferroviaria. 
En el ministerio de Hacienda se ha 
facilitado una nota acerca de ciertos 
rumores circulados sobre la ú l t ima 
emisión ferroviaria. 
Dice la nota que la emis ión de la 
deuda ferroviar ia recientemente rea 
lizada se halla en el Banco de Espa-
ña, como puede demostrarse en cual-
auior momento, a nombre del Consejo 
Superior Ferroviar io, sin que se haya 
destinado nada de dicha cantidad a 
enjuga)- los gastos de Marruecos, co 
rao m a l é v o l a m e n t e se viene insin lan-
do estos d í a s . i 
A dar el pésame. 
E l ministro de Estado estuvo hoy 
en la Embajada de I t a l i a a dar el pé-
same, en nombre del Gobierno, por 
el fallecimiento de la Reina Marga-
r i t a . 
Cargos renunciados. 
iLos ministros de Estado e Tnstruc. 
ción públ ica , que eran presidentes «le 
las Uniones P a t r i ó t i c a s de J a é n y Va-
l iadol id , respectivamente, han deoun-
ia.lo a esas presidencias en cartas oí, 
rigi'das a las oruanizaciones, hacien-
do ver la imposibi l idad, por su .gp„ 
de que puedan atenderlos con Ja de-
uda actividad para el desarrollo de lag 
mismas. 
En la Presidencia. 
Hoy despacharon oén el presidento 
os ministros de Hacienda y Goberna-
ción. 
D e s p u é s Primo de Rivera recibí/) 
al agregado de la Embajada de la Ar . 
^entina, que marcha a su pa ís . 
El preito del carbón. 
En el mir.isL.'vio del Ta 'bajo estu-
vo el presidente de la C á m a r a LC la 
Propiedad Urbana, cambiando impre-
siones con el ministro acerca del plei-
o de! ca rbón . 
T a m b i é n recibió A u n n ó s al inspec-
tor del Trabajo en Oviedo. 
Prórroga de un convenio comercial. 
En el ministerio de Estado facilit .v 
ron una nota informando que se ha 
¡ ror rogado hasta^ el .'31 de marzo el 
convenio comercial establecido con 
Grecia y que h a b í a terminado el 31 do 
diciembre p róx imo pasado. 
Despachando con el Rey. 
Con el Rey despacharon el general 
Primo de Rivera y los señores Calvo 
Sotelo y M a r t í n e z Anido . 
El Patronato Marva. 
En el ministerio del Trabajo se pro-
cedió a firmar la escritura de funda. 
- lón del Patronato creado como home-
naje al general M a r v á al cumplir és-
te los- ochenta años . 
El Patronato l l e v a r á - e l nombre del 
ser eral. 
El Comi té ha quedado constituido ba-
ífV 'a presidencia de don Clemente 
Diego. 
Cuenta actualmente con 125.000 pe-
setas, que se d e s t i n a r á n a concurso» 
para trabajos que tengan c a r á c t e r de 
previs ión social, asunto én el que tan-
to se ha dis t ing1" ' '^ el general Marvá . 
Visitas. 
El ministro de M a n n a rec ib ió la vi-
sita del general Raro y la del g-ene^at 
de I n f a n t e r í a Mar ina , señor Delgado. 
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L a situación internacionuL 
N u e v o s d e t a l l e s d e l a s t e r r i b l e s 
i n u n d a c i o n e s . 
Se retira de la vida pública. 
LONDRES.—^Noticias de P e k í n d i 
cen que el mairiscail Fen Sin Yang, 
que ocupaira Tein Taing, dice que se 
l otLra de la v ida p ú b l i c a y marcha al 
1 xi I:IM ¡<-,ro, s e g ú n h a anunciado por 
medio de u n telegrraana circulair. 
Nueve canonizaciones. 
ROMA.—Se dice en los centros va-
ticanistas que en este a ñ o , por mayo 
o j i m i o , o a m á s ta rdar en o toño , con 
motivo d-ál ceaiitenario de San Fran-
cisco, h a b r á nueve canonizaciones. 
Resultado negativo. 
LONDRES.—Da entrevista celebra-
dla en Riapallo entre Chamber la in y 
Mussolini no ha tenido el resultado 
que el primeo: minástiro i ta l iano desea 
ha. pues el min is t ro ing lés no se ha 
avenido a t ra ta r nada que se refiera 
a liáis deudas de I t a l i a con Ing la te r ra 
Un aristócrata italiano muerto. 
(LONDRES.—El «Daily M a i b publi-
ca un despacho de Roma diciendo que 
el duque della R e v e r é ha resultado 
muerto en un accidente de au tomóvi l . 
La v íc t ima pe r t enec í a a una familia 
dos de cuyos miembros llegaron a 
ocupar la Santa Sede apos tó l ica . 
Los bienes de la ex Emperatriz Zita. 
P R A G A . — T e l e g r a f í a n de Budapest 
a la « P r a g e r Presse» que, según la irí-
formación oficial sobre las rentas ner-
tenecientos a la ex Emperatr iz Zi ta , 
los bienes ra íces de la. Corona son su-
ficientes para atender al sostenimien-
to de da ex Soberana y de sus hijos. 
• En breve, se concede rán c réd i tos pa-
ra efectuar en los terrenos pertene-
cientes a la ex Emperatr iz obras de 
mejora, que a u m e n t a r á n el producto 
de estas tierras. . 
Inundaciones y desgracias. 
B E R L I N . — A cansa de las liuvia? 
torren ciatos, las aguas del R h i n y del 
Ruhir han arockio eo'nsidcirablemcmte. 
romipi'Onido nnaneiroses diques. 
En la cuenca del Ruhr hay algunas 
rniiiae imind.Ha.s, y .se temo la i n u n 
dac ión de o^ras muchas. 
IM ciuidad do Duisburgo e s t á par 
cia.lmcinte inundada. 
* * * 
1 PARIS.—La oreciíLa del Sena pare 
I ?e hoy (vp/crcr un cairáctnr m á s favo-
rable, paro en los pneblos innuediatos 
a l a capital el n ivel del r í o se presen-
ta ai-nenazadnr. 
_ En generail, el caudal ele los r ío? 
tiende a diisniimiiir, y si no sobrevie 
non nuevas l luvias o deshielos, l a si-
íuacM 'n tiende a noinrna.lizairsio. 
SoJaiJiwnte en el tiepeni.amento del 
Norte l a s i t uac ión sigue presenitando 
cairactej-es de vesrdadeira gravedad. 
Los liahitanites de las giranjas a g r í -
plais y casas de labor han tenido que 
b u i r i utiHizando balsas.^ 
En varias f áb r i ca s de tejidos se han 
suispecqdido los trabajos. 
¡En íiiviGirsas poblaciones importan-
'es los baírr ios bajos e s t á n com'pd.eta-
• i i 'u to inundados. 
* * * 
L A H A Y A . — A causa- de las torren-
• •¡alos Uinviias de estos r i l t imos d í a s sfl 
han regiistrada grandes inundacionea 
•n los l^aíses Bajos, roirífriiésndoise nu-
P/OTOSOs diques .y desbord iándose mü-
•hos r í o s . 
Las l í n e a s f é r r e a s h a n s n í i l d o . gran-
ies d a ñ o s y algunas de ellas queda-
roín destruidas. 
En la negiéq de Ainisterdara h a y '40 
localidades immdafhis. 
* » * ' * " 
HjAíSSiBLT.—Las eomipuer-tas de des-
i.güo dcil Cahiail del Mosa han tenido 
pie ser abieirtas, en p rev i s ión d e ' n í a " 
' i i .'s d a ñ o s . 
¡En Matestricht, el n ive l del r í o teni?» 
•ver cuatro metros cenl.íino<tiros d*1 
•«elevación sobre el ordanaiio, o' sean 
'0 centínietrois m á s que en 1884 
En nuniorosos pueblo^ los h a b í t a i v 
tes han tenido que refugiarse .ep IdS 
tejados, reoibiendo v í v e r e s por medio 
de barcas. 
Dr. P e t o M , k 
D E L A G O T A D E LECHEJ 
Especfaíisía en medicina u tirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
VVVVVVVVVVVVVV'VVVVVWWVVVVl\aVVVWV« 
SSPECraSTB EB PiBIi ? SE6HET1S 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a S. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2 * 
U1A 7BRMÍA.-CIP ÜGIÁ: GENERAL 
UtfWialiBta en parios, enfermadad^a 
de la mufar y vías urinarias. 
tTAfuuIta de 10 • 1 y de j a .̂ 
Amó» de Escalante, w.-TelúfOnú 8-74-
T E A T R O P E H E D A 
HOY: Teme, a las \ m y media. INFÁNflL 
E L C A B A R E T D E L O S P Á J A R O S CDni"tencl"nd8 
A o t o d e c o n c i e r t o 
TarMlas tela y medía. 
EUGENIA ZUFFOLI 
Rifí». ele J u g u e t o s 
We. alas d l B E y media. 
conde de L u x e m b u r g o 
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Información deportiva.. 
£ / R a c i n g C l u b e m p a t ó a y e r a d o s 
t a n t o s c o n e l V a l e n c i a . 
Heeibimos cartas y telegramas la-
í n e n t a n d o la decis ión de nuestro que-
rido amigo F e r m í n Sánchez de aban-
donar el periodismo deportivo. 
Su c rón ica de despedida, recogida 
por numerosos per iódicos de M a d r i d 
y de provincias, ha llevado el conoci-
miento de la resolución a las p e ñ a s y 
a las entidades deportivas, y una prue-
ba indiscutible del p re s t ig i é de nues-
t r o e n t r a ñ a b l e amigo son esas ca r iño-
sas protestas que ha provocado nu ale-
jamiento. F e r m í n Sánchez , en efecto, 
no era el hombre, aficionado al depor-
te, que entre sus paisanos h a b í a lo. 
Krado hacerse una personalidad, n o ; 
l a autoridad de F e r m í n Sánchez se 
, formó a q u í y llegó a toda E s p a ñ a , 
a c e p t á n d o s e y e s t i m á n d o s e como un 
valor positivo t écn ica y dignamente 
considerado. 
L a labor pe r iod í s t i ca de «rPepe Mon-
t a ñ a » es copiosa y profunda. Sus j u i -
cios sobre la ciencia del deporte, sus 
estudios acerca de los elementos ac^ 
tuantes de mayor relieve, su sereni-
dad en la cr í t ica , la espléndida- y ame-
na forma de exponer sus opiniones 
acerca de puntos técn icos y de mo-
mentos del desenvolvimiento d e p o r ü 
vo constituyen un perfecto manual del 
buen - aficionado. En las c rón icas de 
F e r m í n Sánchez puede aprenderse a 
ver el fútbol y a saber verlo, que, pa-
reciendo una sola cosa, son ciertamen-
te bien distintas, por cuanto entra en 
una la p r e p a r a c i é n de la inteligencia 
y en o t ra la adecuada d ispos ic ión del 
esp í r i tu . 
Pensando en esta inmensa labor quo 
F e r m í n S á n c h e z dejó {generosamente 
en Las columnas de E L P U E B L O C A N -
T A B R O , en una ac tuac ión de nueve 
a ñ o s , la Dirección- de este per iód ico 
se propuso reun i r í a , sacarla de la se-
nul tura de nuestras colecciones par:-, 
hacerla v i v i r de nuevo en un l ibro . 
Ese es el homenaje que nosotros 
tr ibutaremos a «Pepe M o n t a ñ a » , el 
m á s conforme con su estructura espi-
ritual, el m á s a tono con el hermoso 
fin que se t r a z ó y siguió imperturbable 
en l a vida del deporte. 
Nuestra labor e s t á en marcha. E l 
l ib ro de « P e p e M o n t a ñ a » , que abarca-
r á í n t e í r r amen te su obra de cronista, 
no t a r d a r á mucho tiempo en aparecei 
en los escaparates de todas las l ibre-
r í a s de E s p a ñ a , y todos esos buenos 
deportistas que nos env ían incondicio-
nalmentc sus nombres para que los 
sumemos a cualouier homenaje en ho-
nor de « P e n e M o n t a ñ a » , pueden su 
marsp al dispuesto por este per iódico 
adquiriendo esa obra. De este modo 
r inden un testimonio de admi rac ión 
al deportista e x p e r t í s i m o y al cronista 
F.inccro y contribuyen a una obra de 
caridad, pues que a esto dedicaremos 
l^s trannricias, si las hay, de la venta 
de la obra. 
Telegramas recibirios. 
Nuestro director rec ib ió ayer de Ma-
d r i d los siguientes telegramas; 
«Como m o n t a ñ é s y deportista lamen, 
to la d imis ión de F e r m í n Sánchez , que 
tan alto supo poner el prestigio de-
port ivo de la querida tierruca, rogán-
dole que sume m i modesto nombre a 
cualquier acto que organicen en su 
honor. Saludos.—Ramón Teja, presi-
dente del Racing Club.» 
* * * 
« L a m e n t a m o s l a d e t e r m i n a c i ó n del 
gran deportista F e r m í n Sánchez , ro-
g á n d o l e una el nombre de este Comi-
t é a cuantos aotos realicen en su ho-
nor. Atento saludo.—Real Confedera-
ción Española de Atletismo.» 
* * * 
«"Vivamente lamento, como m o n t a ñ é s 
y como deportista, desaparezca por la 
lücha f r n l r u i d a entre elementos- d{¿ 
esa región, la" personalidad deportiva 
•de F e r m í n Sánchez , ya que en lo su-
cesivo, para los que vivimos alejados 
de miserias y rencillas personales, no 
podremos ver en la palabra Cantabria 
envuelto el prestigio de un hombre 
tan digno y admirado. 
'Le ruego sume mi adhes ión a todos 
cuantos actos roalicon en su honor. Le 
saluda.—^Angel Teja.» 
* * * 
«La F e d e r a c i ó n Castellana de At le t i s -
mo, enterada de la d e t e r m i n a c i ó n del 
gran deportista F e r m í n S á n c h e z la la-
menta vivamente, acordando por una-
nimidad rogar a usted que sume nues-
tra adhes ión a cualquier acto que rea-
licen en su honor, y mucho m á s si es 
para obligarle a continuar trabajando 
ñor el deporte e spaño l , en ol que t an 
br i l lante papel siempre real izó . Reci-
ba atento saludo.—Comisé directivo.» 
Un juicio sobre «Pepe 
Montaña». 
«La Nación», hablando de la ret ira-
da de «Pepe M o n t a ñ a » , dice lo si-
guiente : 
«Fermín Sánchez , el notable cronis-
t a santandorino, que • popu la r i zó el 
s eudón imo de «Pepe M o n t a ñ a » , ha de-
cidido retirarse del periodismo y del 
deporte. Así lo ha manifostalo en una 
í-arta publicada en E L P U E B L O C A N -
T A B R O , donde co laboró durante v-.-
rios años , prestando mer i t í s imos servi-
' ios a la causa del «sport» m o n t a ñ é s . 
L a decis ión del c o m p a ñ e r o admirado 
y querido nos sornrende y nos duele. 
So va del periodismo y del «sport» 
por propia voluntad, porque de spués 
__de haber trabajado m f a t i a á b l e y des-
interesadamente por la buena causa 
se siente desplazado en el ambiente 
en que en la actualidad se desenvuelvo 
la vida deportiva, y especialmente el 
fútbol , del que « P e p e M o n t a ñ a » era 
muy apasionado. 
Para el «sport» santanderino es una 
p é r d i d a seria. Sin embargo, nos que-
da un consuelo... No creemos en el ca-
r . íc ter definitivo de esta retirada. 
Atrae mucho la ruda tarea p e r i o d í s h -
ca cuando se tiene verdadera vocación 
(y « P e p e M o n t a ñ a » ha demostrado te-
nerla), para que sea posible dejarla 
sin una reserva mental de volver a 
ella. 
«Pepe M o n t a ñ a » , popular en toda la 
E s p a ñ a deportiva, deja muchas y muy 
profundas amistades entre la grey pe-
r iodís t ica . Despidamos, nada m á s que 
hasta la- vuelta, al c o m p a ñ e r o que so 
nos va. . .» 
Un homenaje a «Pepa 
Mon taña» . 
La excesiva modestia de «Pepe Mon-
taña» nos' hizo ayer silenciar el sini-
pál ico acto de camarade r í a " con que 
varios í n t imos amigos le obsequiaron 
el domingo en el restaurant Royalty. 
Pero como otro per iód ico local, y 
aun algunos de la vecina v i l l a de B i l -
bao, han hecho púb l i ca la noticia, nos 
creemos r e l evadós del compromiso oue 
contrajimos con nuestro e n t r a ñ a b l e 
cjMiiarada, y aunque algo tarde, por la 
circunstancia que se apunta m á s arr i -
ba;, diremos que el acto consis t ió en 
un banquete, al que concurrieron gran 
n ú m e r o de buenos y conocid ís imos afi-
cionados al deporte. 
F e r m í n S á n c h e z rec ib ió de todos los 
concurrentes inestimables pruebas do 
afecto y de es t imac ión , y a los postres 
varios de los comensales, reflejando el 
sentir y el pensar de Cantabria depor-
t iva , expresaron, en breves y elocuen-
tes palabras, su hondo sentimiento por 
la resolución de « P e p e M o n t a ñ a » de 
no volver a hacer vida activa n i aun 
como cronista de esa clase de espec-
táculos. '-
E l homenajeado a g r a d e c i ó eñ el al-
ma aquella sincera prueba de amistad i 
y de ca r iño con frases i entrecortadas 
por la honda emoción que embargaba 
su esp í r i tu . 
Partido suspendido. , 
E l par t ido quo hoy debiera haberse 
celebrado en Bilbao entre el Celta, do 
Vigo, y el A th l é t i c Club, ha tenido 
que suspenderse a pe t i c ión de los ju -
gadores gallegos. 
Nada menos que cuatro bajas, toda:; 
por lesiones, han experimentado ÍOfl 
Ka laicos en los partidos de Mestalla. 
Los valencianistas, que el domingo no 
pudieron sujetar a sus adversarios, s?-
desquitaron de la derrota repartiendo 
«leña» por todas partes, a ciencia y 
paciemia del re feréc , que nada hizo 
por impedir el juego violento. 
i Pobres racingidstas, si la suerte les 
es favorable en alguna de las dos com. 
peticiones con el Valencia F . C . ! 
¡ S e van a quedar en cuadro! 
Chi r r i se marcha a Ale-
mania. 
Malos vientos soplan esta tempora-
da para el Club propietario del campo 
de San M a m é s . 
A las déb i les alineaciones ' que ha 
presentado en todos sus partidos ha\ 
que a ü a d i r fhora una baja por demnr. 
sensible. Ch i r r i , el extremo izquierda 
internacional y uno de los elementos 
más valiosos, si no el que m á s , del 
equipo tantas veces c a m p e ó n de Es-
p a ñ a , s a l d r á dentro de pocos d í a s pa-
ra Bprb'n con objeto de hacer práOti-
cas de ingen ie r ía , cuya carrera ha ter-
minado. 
Difícil le va a ser "al A th l é t i c suplir 
la falta de ose enorme jugador, cuya 
'nrga ausencia ha de ocasionarle uro-
de un serio disgusto en los encuentros 
de campeonato. 
Baldas a i r ú n . 
Designado para arhitrn.r pl par t ido 
Real I Jn ión -Osaguna , aver farde sa-
lió pafta l a v i l l a f ronter iza de I r ú n el 
D R . J . M A T O R R A S 
b PARTOS Y GINECOLOGIA ® 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E ,11 A i Y D E 4 A S 
San Francisco, *3- — Teléfono 3-48 
colegiado de Cantabria don Romual-
do B a l b á s . 
Gran carrera t!e motopies. 
L a «gente m e n u d a » anda revuelta. 
El solo anuncio de l a g ran carrera de 
icdiiotopies» q;ue se prepara paj-a el 
p r ó x i m o dommgo;, d í a 10 del coorien-
téj l i a despertado una a n i m a c i ó n 
grande entre los p e q u e ñ o s dopor í i s -
las. 
E l recorr ido a ú n no se ha fijado, 
pero podemos adelaaitar que s e r á ae 
p e q u e ñ a distancia. . 
Los premios s e r á n numerosos. L a 
prueba c o m e n z a r á a las doce y media 
de la m a ñ a n a . L a meta de salida y 
llegada e s t a r á si tuada en l a plazuela 
del P r í n c i p e . L a inscri ipción es gra-
tuiita, y puede hacerse en el bar Rei-
na Vic tor ia . 
De la o r g a n i z a c i ó n e s t á n encarga-
dos conocidos y competentes aficiona-
dos. 
Y a que l a U n i ó n M o n t a ñ e s a no ce-
l eb ró su anunciada « F i e s t a del Niño);, 
bien e s t á que alguien se preocupe de 
los (cpeques».—S. 
P E D E S T R I S M O 
L a prueba infantil de hoy. 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , so 
d a r á salida a "la enorme «prole» que 
se h a inscripto para l a prueba infan-
t i l organizada por la entusiasta ' So-
ciedad U n i ó n Montañesa . , patrocinada 
por l a F e d e r a c i ó n At lé t ica . 
Se ruega a todos los inscriptos ano 
es tén en el muelle embarcadero a las 
diez en. punto, ya-qne a l sor m u y cre-
cido el n ú m e r o de los part icipantes 
es necerorio antes cumpl i r tos requi-
sitos obligados en esta clase de prue-
bas. 
Después" de l a carrera se r e p a r t i r á n 
los premios. 
E l «cross» dsl Daring Club. 
Como y a hemos anunciado, el do-
mingo se c o r r e r á el quinto «croase uíi-
cjaJ de la F. A. M . , cuya o r g a n i z a c i ó n 
corro a cargtoi del animoso D a r i n g 
Club. 
L a i n sc r i pc ión es m u y nu t r ida , es-
l ' i ü i n d o que en lo que fal ta para ter-
minar la isemana, y hasta las ocho de 
l a noche del s á b a d o , se a u m e n t a r á 
considerablemente. 
E n n ú m e r o s sucesivos mas ocupare-




E l Racing 
el 
V A L E N C I A , 5 (20,50 n . )—En el cam-
po de Mestalla hubo buena entrada, 
a pesar de ser d í a laborable. 
, L a presencia de los equipos es sa-
ludada com sendas ovaciones. A l Ra-
cing, sobre todo, se le t r i b u t a u n a ca-
r i ñ o s í s i m a acogida. 
Los; Santanderinos se alinean a s í : 
Baba; Santiuste, Naveda; To rón , 
Antón , Balaguer; Pagaza, Ort iz , Os-
car. Díaz Ateca, Amós . 
E l equipo valenciano ,le fo rman: 
Llagío í ; Reyes, Llovet; Monleón , 
M o l i n a , Estebau; Aiiiróniz, Peral , Ró-
déíiaiS, Llago TI, Cordellat. 
E l p r imer tiempo-iro resulta de gran 
vistosidad n i emoc ión , salvo en con-
tados momentos, debido a reservarse 
los racinguistas, que ciaban s e n s a c i ó n 
de cansancio a causa del viaje y de 
los partidos jugados ^n Madrid» y en 
San.tander. 
Valencia iba dominado m á s que el 
equipo de Cantabria, acosando, a los 
defensas y al portero m o n t a ñ e s e s , que 
se h a n portado de modo colosal. 
Raba fué icivacionadísimo en u n a i l i -
gada., con l a que evitó, en formidable 
u lnngeón , u n tanto seguro contra el 
tRacing. 
A p a r t i r de dicho momento se ha 
nnimado el juego, real izando Oscar y 
Díaz Ateca u n gran avance, aue ter-
m i n a con un chut onorm^ del inte-
r io r izquierda, que Llago tiene l a for-
' tuna de detener. 
Los valencianos se entienden me'or 
ano los santanderinios y l levan h i n i -
c ia t iva del juego, no obstante las 
arrancadas individuales de O s r r ' y 
Pagaza, que obligan a intevenir al 
portero valenciano. 
Pagaza rea l i za l a c l á s i c a jugada, 
suya, quo corona con u n centro ceñi -
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Nueva, ley de destinos^ públ icos que 
acaba de aprobar el Direc tor io para 
todos los que hayan servido desde 
cinco meses en 'adelante y los r é t i r a -
dos. Formularios de solicitud, do'-u-
mentos, derechos y deberes, sueldos 
y modo de obtener las plazas. A 3,50 
ejemplar se remite certificado a pro-
vincias, a c o m p a ñ a n d o el importe en 
Giro Postal. Pedidos a la Redacc ión 
de «La P a t r i a » , Carrera de San Jerfa 
nimo, 51. M A D R I D . ... 
CARLOS R. CABELLO 
P a r t o s , snfarmedades y c i r u g í a d i l a m a l a r . 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De ti a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cuñadío, 1, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
. ^ G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » 
. W ^ ( v R á s , 5.—Teléfono 1-75. > 
A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
A n t e u n a t a q u e i n j u s t i f i c a d o \ 
nota oficiosa. 
A los que fo rman l a orquesta del 
teatro Pereda les ha molestado ex-
t raord ina r i i ameín te l a o b s e r v a c i ó n que 
acerca de su fa l ta de compostura h i -
cieron tos peiiiiódicos locales, reco-
giendo quejas u n á n i m e s del públ ico , 
y han exteriorizado esa molestia a t r i -
buyendo insidiosaiuonto l a crítica—-
moderada y beaiiévoila en exíjeano—a 
móvi les mezquiinos. 
A quien haya conocido l a destem-
plada protesta de los m ú s i c o s , pue-da 
-|»aieceirlo que l a Asoc i ac ión de l a 
P ü m s a díe Santander ha pretendido 
em esta ocasiión o en otras que los 
a¡r t is tas y los m ú s i c o s que toman par-
te en las í-unciornes que. aquella orga-
niza no percibiesen l a r e m u n e r a c i ó n 
de su trabajo, y esto no ha ocurr ido 
ahoira n i nunca, como puede compiro-
banse por l a car ta diel gerente del tea-
tro Pereda, sen oír Ginostal, y l a nota 
de glastos que pubiieamos a i final de 
estas l í n e a s . 
Lia Prensa santanderma, en sus re-
lacionies con los m ú s i c o s , no ha he-
cho o t ra cosa, que publicarles gracio-
ryamente en muchas ocasiones notas 
de sus Sociedades que a ellos sola-
mente i n t e r e s í i b a n y «bombos», i n d i i ' 
dablemente justificados, pero, que a l -
gunas veces fueron redactados o po-
lidos per les mistmos a quienes se re-
f e r í a n 
Por lo d e m á s , cuando h a n trabaja-
do por cueniia de l a Asoc iac ión de l a 
Pneniaa han c otoñad o puntuiaíhnente, y 
sin npibaja mingiunai, skndo criterjo 
firme de esta. Asoc iac ión , no soliamen-
teño pedfir condón a c i ó n o rebaja, si-
no n i ann admi t i r l a s siquiera, caso 
de que a lguna vez se hiciese el ofro-
oim ionio. 
* * * -
L a caria a que nos hemos referido 
antes dice a s í : 
«i) de enero de, 192G. 
S e ñ a r don José Seguirá, presidente 
do l a Asociac ión de l a Prensa de San 
taaider. 
M u } ' s e ñ o r m í o y de m i considora 
ción m á s d is t inguida : Accediendo con 
el mayor gusto a su r e q u e r i m á e n t o , 
tenigo l a sa t i s facc ión de hacer co¡ns-
tsir que j aanás , en n i n g n n a de las 
cifcásaoneB en que hemos t ra tado de la 
orqianización do festivales en el teatro 
"oroda a beneficio de esa entidad, se 
vtíe ha podido cfüe n inguno, absoluta-
rfíeffite n inguno de los elementos que 
temerán parto en l a func ión dejaran 
de percilv/r o h ic ie ran l a m á s míni-
raa r e d u c c i ó n en los sueldos diarios 
que loe coirresponden s e g ú n n ó m i n a 
Por conisiguáente, al hablar con los 
^oimisiomaílns de l a Asoc iac ión de su 
diuna presidencia acerca de l a orga-
nizaoión, do los e spec t ácu los , no se ha 
be'cho m e n c i ó n a rebaja aJguna de la 
hoja de gastos y hemos par t ido siem 
ñire de l a base de que usted'es los abo-
n a r í a n í n t e g r a m e n t e . A este respec-
te, me honro en decir que los repre-
sentantes de l a Asoc iac ión s-i han a,n-
tk' ipado sLeonpre a decir que todos 
h s sueldos dlo todo el personal y lo? 
gastos ordinar ios y é x t n a o r d i n a r i o ? 
ceiíirespondieiites a l a func ión se r í an 
de r u ^ n k i de l a Asoc iac ión en su to 
t a lk lad . 
Ivn el caso concreto do l a función 
birgalpiza.aá a beneficio de l a Asocia 
'• i -a de la Prensa, por i n i c i a t i va y do-
aeo del s e ñ a r Cabal lé , y que tuvo lu-
sar el d í a 1G do diciembre, l a Comi-
sión do l a Asoc iac ión de l a Prensa en-
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d í s imo, no encontrando rematador. 
(Ovacionaza a l veterano equ lp í e r . ) 
A l in tentar Ar rón i z u n remate de 
cabeza da con é s t a en l a espalda a 
Raba, que sufre u n p e q u e ñ o desvano-
cimiento, quo lo pasa pocos segundos 
d e s p u é s , a ip l aud iéndose a l verle en 
pie. 
.Domina insistentemonte Valencia. 
E l Racing es castigado con un free-
k i k , t i r á n d o l o Cordellat, quien pasa a 
A r r ó n i z y és te a L l a g o I I , m a r c á n d o -
se.el p r imer tanto de l a tardo para el 
Valencia. 
E n el segundo tiempo los racinguis-
tas se encoraj inan, e n t e n d i é n d o s e 
mejor todas las l í n e a s . 
Poco deí ipués de empezar A r r ó n i z 
centra raso, sale Raba a detener el 
l .alón y R ó d e n a s , o-portuno, se le arre-
bata de las manos, marcando los va-
lencianos el segundo goal. 
Reaccionan los santanderinos, que 
juegan colosalmente hasta el final del 
encuentro, ocasionando momentos de 
mucho peligro para Valencia. 
Pagaza centra largo, recoge A m ó s 
y de u n dhut s e s g a d í s i m o obtiene el 
pr imer tanto para su equipo. 
Tres minutos m á s tarde Oscar pasa 
m a t e m á t i c a m e n t e a Díaz Ateca y és-
te empalma», n n c a ñ o n a z o , consiguien-
do el empate. 
E l Valencia inquie ta en varias oca-
siones a Raba. 
Reyes tocó el ba lón con las manos 
en el centro del á r e a y el á r b i t r o , Mon-
ferde, que ha estado bien todo el par-
t ido, no castiga el penalty. 
H a y protestas ñ o r parte del 'público. 
\E1 encuentro finaliza con el empate 
a dos tantos. 
Los mejores sobre el terreno Nave-
da. Raba, Mol ina , Oscar, Mon león y 
Ortiz. 
cargada de establecer el p rogramj 
pa ra dar l a mayor amenidad a l l 
función, a l t r a t a r personalmente corl 
o igo, cosno gerente del teatro, de tej 
do Ib concerniente; a l festival, convf 
no en que s a r í á n , como siempre, 
cúeníía de l a Asoc iac ión todos los suel 
dos, s egún n ó m i n a , de artistas, oil 
qon •'• •[. y p o r s o n á l y todos los d e m á [ 
cciiTOapondiieptes a l a íhoja de gasto^ 
coi 1 iniclusión de todos los cx t raord l 
narios a que pudiese liaber lugar . 
No ha sido l a Asoc iac ión , sino 
quien ha satisfecho todos los g£ 
de l a func ión , s e g ú n n ó m i n a , y pe 
n ó m i n a y con recibos justificative 
IQI3 he cobrado a ustedes en l a I k 
d a c i ó n 
Cera el mayor gusto me rei tero 
sus ó r d e n e s . S a l u d á n d o l e m u y a te r í 
t.Mü'.oinie affmq. s. s. q. 1. e. 1. m . — E r r j 
prssa Teatro Pereda.—El gierentf| 
Juan R. Gines ta l .» 
* * * 
La TI ota de gastos de l a func ión 
lebrada en el teatro Pereda a bem 
Rcio do la Asc-ciación do l a Prens 
é -lía 16 de diciemtore de 1925 es éste 
c ompañía del s e ñ o r Caba l l é , 1.1E 
pesetas. 
Al i 'mbrado del teatro, 146 peseta^ 
Oirquesta, 598,80 , pesetas. 
iSociediad de autores. 321,90 pese t í 
Rondailla (ipasodoble de « L a beji 
paña») , 105 pesetas.' 
Acomodadcneis, pcirtcrros, maquincj 
f i a Y t r a m o y á , avisador, reparto 
cnírteMcnas, oi¡>'ina4ar electricista 
ayudantes, cotnisifirje, l impieza y SOTÍÍ 
no. laquiil-- ios.' impronta, g n a r i í a r n j 
p í a y peluquero, ca le facc ión y encai 
rfldo v otros gastos de hoja , pese t a l 
533,75. 
Suman los gastos- 2.855,45 pesetas.] 
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HOY, DIA 6 DE ENERO 
A !as cuairo y media. 
por Mae Bush. 
A las siete. 
i i d P i t r a h 
L a más sorprendente creación 
del año. 
M a ñ a n a , a ios siete, función ho- , . 
menaje a José Buchs, en la que to- 11 
marón parte elementos de los Coros | j 
Montañeses y el eminente actor se-
ñor Lacasa. 
Exhibición de E L A B U E L O . 
Precios populares. 
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Noticias de M a r r u e -
c o s . 
Las tropas francesas. 
M i : L I L L A , 5.—Be sabe que las tre 
país francesas, ayudadas por el cahj 
de M a m i s a H a m a r Amido , e s t á n op< 
' ; 1 actual mente sobre G u e z n a y í 
donde han ocupado algunos puesto| 
ostiratégicos. 
Se refugian en nuestras posiciones. 
M I X I L L A , 5.—'Desdo hace d í a s m i 
chas fami l ias , . temerosas del casítlgl 
rebcildc. por haber' facil i tado el a v a i l 
ce de las tropas francesas, so e s t á i 
refugiando era nuestras posiciones d | 
2ó4o Tolaza B u Poker. 
D V I i j - r a m i ü a s confirman los b u í | 
nos rec tos de l a labor pol í t ico-mil i t 
de Jos franceses. 
funera les . 
M K L I L L V S A ' E u -la iglesia p a r r 
M Í se ha IT ' ' hrado ayer m a ñ a n j 
1 ' i . - i iVs por el akna do don Ale ja j | 
diro Gandariias. 
R i c a r d o Pelayo G u i l a r d 
MÉDICO ^ 
Especiaiiáta en enfermadaflles da aifíol 
Consulta de buco a nna. « 
ATARAZANAS, zo .^TELÉFONO. ó - J 
lA^VVVV\a\^\\'VVVVVVVVVVA^VVVWVl v\ wvvv wv I 
D r . . S o l í s C a g i g a 
A V lAS l RINARIAS, S E C R E T A S f 
* D I A T E R M I A 
Moderno far. tamiento de la bleno'Tagjjj 
^ y si. • complicaciones, 
Consulta de 1- a 1 y de 3 a 4 y üiacj 
S ' . , . K S E , M , H O T E L 
A . T O M E O R T I Z I 
O M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños! 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médlc», 
' ' Horas de once a una. 
Atarazanas. 12. 1.0—T*\tfnnn 
H H 1 
ARO X I . — P A G I N A f t i 
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De nuestros corresponsales. 
6 OC ENERO DE iúte 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
*El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
Los funerales por el señor 
Maura. 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se 
celebraron solemnes funerales por el 
a l m a del s eño r M a u r a en l a iglesia 
ipanroquial de esta ciudad. 
A c u d i ó selecto gen t ío entre el que 
h a b í a personas de diferentes tenden-
cias po l í t i ca s . 
E n los baifcos de l a presidencia del 
duelo vimos a l delegado gubernativo 
s e ñ o r Por t i l l a , a l presidente de l a Cá-
m a r a de Comercio don Is idro Díaz 
Bustamante] ' a l juez m u n i c i p a l don 
Ceferino Mendaro y a los diputados 
provinciale 'S- 'Señores Doaso y Crisol. 
T a m b i é n estaban Los concejaJes se-
ñ o r e s Tru jeda y Herrero. 
Movimiento habido en la 
Casa de Socorro durante ei 
a ñ o 1925. 
Lxxs heridos curados en l a benéf ica 
Casa de Socorro de-esta ciudad- du-
rante el a ñ o 1925 h a n sido los siguien-
tes: 
E n enero, 8; en febrero, 4; en mar-
zo, 7; en abr i l , 9; en mayo, 16; en j u -
n io , 12; en j u l i o , 18; en agosto,, 11; en 
septiembre, ,19; en octubre, 18; en no-
viembre, 12, . y en diciembre, 17. To-
(ta^ 151. 
Muchos de estos heridos han pasa-
do nuevamente por dicho estableci-
miento a curarse, de modo que las 151 
curas sufren, ú n aumento hasta cas . 
doscientas. 
Algunos de- los heridos qnc ingre-
san en la Casa de Socorro, son atefl 
didos poT los m é d i c o s t i tu laros y o'. " 
que son llamados con urgencia, p$ró 
l a m a y o r í a de los lesionados son cu-
rados "por los practicantes, y estos se-
ño re s , que perciben m u y pecas pese-
tas del Munic ip io en r e l ac ión a.l t ra-
bajo que hacen, tienen que emplear 
bastante tiempo en desinfecciones do-
mic i l i a r i a s ordenadas por l a Junta de 
inut i l izada por los, ú l t imos temporales 
del S ú r que hemos sufrido. 
E n la r eun ión se aco rdó nombrar 
una Comis ión compuesta por los se-
ño re s delegado gubernativo, alcalde, 
presidente E c d e r a c i ó n Fabricantes, 
presidente Cabildo de Mareantes y un 
consignatario, que el p r ó x i m o jueves 
se t r a s l a d a r á n a Santander y en Obras 
púb l i cas ver de que a la mayor breve-
dad posible se arregle la catada ma-
china, ya que cu el p róx imo mes de 
marzo e m p e z a r á el movimiento de 
barcos grandes, qiie hacen uso de la 
indicada machina, y al mismo tiempo 
ver de conseguir la cons t rucc ión «le la 
nueva machina, ya acordada por Obras 
júbl icas . 
Aprovechando la oportunidad d€ 
verse reunidos para el citado asunto, 
se h a b l ó de la necesidad de que la su-
basta de los puentes de la carretera 
le Cicero sea un hecho, asunto que 
iambi^n se l l eva rá a Santander con el 
.le las machinas. / < . 
Celebraremos que tengan éx i to las 
resliones de esta Comis ión , encami-
íada'a todas ellas al engrandecimiento 
le nuestra v i l la . 
El corresponsal 
S a n t o ñ a , 4-1-926. 
*••¥•*• 
R U I L 0 B A 
Escribir a gusto de todos es yna. co 
a imposible de acertar. 
La misión de un corresponsal se cou-
reta a informar a los vecinos y au-
entes de la localidad, según su deseo, 
V I¡i,s impresiones y noticias m á s sá-
llenlos de la aldea, huyendo siempre-
de todo aquello que pueda significar 
molestia n i censura para nadie, ya que 
las direcciones de los per iód icos , con 
muy buen acuerdo, no lo admiten. 
Los que se creen aludidos por núes-
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO - CLASES EXTRA—PRECI0 FIJO 
TORRELAVEGA (EsQUina a la Plaza M . - T e l é l o n o 150 
Sanidad o el Ayuntamiento , y a d e m á s 
prestan t a m b i é n . seirvicio en el Asilo 
Hosp i ta l gratui tamente. 
Creemos que -'ha llegado l a hora de 
procurar que el, servicio en l a Casa de 
Socorro se baga de forma diferente a 
l a empleada h ^ t a aluoira. 
Debe haber .guard ia permanente, 
pa ra que no dé el caso que se re-
g i s t ra a menudo, de estar herido a la 
puer ta de la Casa de Socorro esperan-
do media hora a que llegue el prac-
ticante. 
Pa r a que el servicio seaspermanm 
te, es necesaa-io que el M u n i c i p i o re-
munere a los practicantes su trabajo 
con m á s sueldo, no h a c i é n d o l o a s í es 
imposible que dichos seño re s puedan, 
estar prontamente en el estableci-
miento benéfico, porque como es na-
t u r a l tienen que ganarse el sustento 
donde puedan, y a que lo que perci-
ben del Ayuntamiento son m u y po-
cas pesetas. 
Tenemos entendido que algunos se-
ñ o r e s concejales piensan en reorgani-
zar el servicio de l a Casa de Socorro 
cuando se inaugure l a que e s t á en 
• c o n s t r u c c i ó n . Ahora lo que hace fal-
ta es que esos pensamientos no se que-
den en la i m a g i n a c i ó n . Por human i 
dad y por ego í smo , hay que montar 
el servicio citado como se requiero en 
una c iudad de la impor tanc ia de l a 
nuestra. 
A d e m á s tengan en cuenta los seño-
res m u n í c i p e s , que bastantes de las' 
curas que se' hacen en la Casa de So-
corro, constituyen un ingreso para 
las arcas municipales, de modo qué 
si se presta bien el servicio, mucl'ns 
de esos beridos que se curan l i s 
casas particulares, a c u d i r á n aJ esta- ,' 
blecimiento munic ipa l convencidos de 
que s e r á n prontamente nfpndvmc:. 
De sociedad'. 
Han regresado de Roma, la cu l ta f 
dis t inguida maestra de Snnñoes . se-
ñ o r i t a N i l a Luengo Delgado, y el dig-
no maestro de' las eaéúélá'í ' FT"f la Peal 
C o m p a ñ í a Astnr innn sosti'éné en Peo-
cín, don Pedro F r a n c é s . 
/—De l a v i l l a ' y corte reares i r m 
nuestro querido amigo don Jorge Gar-
c í a y su respetable s e ñ o r a . 
— T a m b i é n ha llegado de ATadrid, 
el afamado méd ico -den t i s t a don An- , 
tonio Mazón . 
De Rada, y a pasar unos (Jías en 
nnestrn n'ndnd, lleíró, dnñn Victoria. 
Ruiz de Cayón . 
SANTONA 
tros consejos y los dan i n t e r p r e t a c i ó n 
[ is tmia de l a que tienen, nos hacen 
)onsar si se rá necesario, para pode) 
soribir en per iód icos , solicitar la apro-
oación de los vecinos con la consi-
guiente i n t e r r o g a c i ó n : «J, Se puede, se-
ñores?». Así se deduce de lo que alpu-
109 señores discurren, lo que equivale 
i decir : «Nadie piensa bien si no pien-
sa como yo»." 
Para un beneficio 
Por el incansable joven Guil lermo 
CoSi y con la cooperac ión de otros jó-
venes y bellas s eño r i t a s , se e s t á ensa-
vando la comedia de M u ñ o z Seca t i -
tulada «La pluma verde» , función que 
se c e l e b r a r á a beneficio del soldado 
montañós Fé l ix Cuevas, que pe rd ió I r 
vista peinando en Africa. 
il.ns sentimientos caritativos de este 
niobio y las distinguidas personas que 
'niorvienen en la función, hacen con-
lébir un pxeelcnte resultado para tan 
benefica obra. 
Mejoría. 
Mucho celebramos la mejor ía expe-
rimentada ño r don Delfín G u t i é r r e z , 
níien s a l d r á en breve para Ccrcedí j la , 
a-1 n b W o áfi prorurar el m^s r á p i d o 
-rstableeimiento de su salud. 
El corresponsal. 
Enero, 3-1926. 
"encia sobre P ó s i t o s M a r í t i m o s el eiv 
usiasta defensor de los P ó s i t o s , don 
loberto Barruso, el que con gran elo-
uencia hizo, resaltar los grandes be-
tencips que r e p o r t a r í a n al Gremio de 
Pescadores, una vez que és tos consti-
uyeran el P ó s i t o M a r í t i m o de P é s c a -
los. 
Los asistentes al acto quedaron en-
•antados de la elocuencia del s eño r 
>arruso y de los beneficios que con-
•-eguirían, según él, con la constitu. 
ión del P ó s i t o M a r í t i m o de Pescado-
es. 
Nosotros, por nuestra cuenta, sólo 
•iremos que nos parece muy bien el 
iiie se constituya e l Pós i to M a r í t i m o 
le Pescadores, ún ica manera de que el 
pescador se pueda emancipar; pero 
cwntién es muy necesario que el s eño r 
' a r ru fo aclar:- algunas dudas, dudas 
me t ienen muchos pescadores, según 
"TÍOS de ellos nos lo han mainfes-
'•ado. 
T e r m i n ó el acto de spués de las seis 
le la tarde. 
D e s p u é s de terminada la junta nos 
lemos enterado de una solicitud pre-
sentada al p i r s i loj ' te del Gremio y 
me la firman m á s de cuarenta socioc, 
n la que solicitan que. con arreglo 
1 a r t í cu lo 3." del can í tu lo I I I , se ee-
sbre junta general extraordinaria , 
W a t ra ta r de algunos asuntos que no 
e t ra taron en la sesión de hoy. 
El corresponsal. 
Suances, 3-1-926. 
Del dolor agud í s imo del cólico nefrí-
leq pweds nst^d l!I.^rsQ tonr-indo a 
jemno U R O S O L V 1 N A del Laborato-
"io Ibero 
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Notos p a l a t i n a s 
Hoy no habrá recep 
ción en Palacio. 
M A D R I D , 5.—A causa del falleci-
niento de la Reina madre de I t a l i a , 
se ha suspendido la acostumbrada re-
•epción que en el d í a de los Santos 
Reyes acostumbraba a celebrarse en 
Palacio. 
Audiencias. 
E l Rey Tecibió en audiencia a una 
Comisión de Barcelona, presidida por 
'1 vicepresidente de aquella Diputa-
ción provinc ia l , s eño r conde Figols, 
que iba a pedir al Moaiarca que se i n -
teresara para que se obligue a la Com-
' a ñ í a del f e r roca r r i l de S a r r i á a que 
!a l í n e a que parte la calle de Balnies 
56 haga en forma •subter ránea , pa ra 
bv i t a r el d a ñ o que sufre el comercio 
oor l a zanja que ahora hay abierta. 
D e s p u é s el Soberano rec ib ió al se-
ñ o r Allende y al nuevo gobemader-de 
Taén, m a r q u é s de Rozalejn; al carde-
l a l p r imado y a l general Jordana, 
que fué a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
I m p o r t a n t e l a b o r soc ia l . 
L a Sociedad Benéfica de Ins-
trucción y Recreo de los E m -
pleados de Ferrocarriles y 
Tranvías de Santander. 
Esta Sociedad, integrada por todos 
'os obreros del ca r r i l , la cual, de spués 
de nuestro, heroico E jé rc i to español , 
es la m á s numerosa de la nación, y que 
oor los servicios que de continuo pres-
ta ni hien públ ico y a nuestra Patr ia , 
es b e n e m é r i t a , vivía en la a p a t í a en 
p s t á capital , habiendo, por fortuna, 
despertado de su pasividad, se propone 
'•onstituir desde el d ía primero de es-
te a ñ o una gran Sociedad, integrada 
VVVVVvVVVVVVVWV\'V\/VVV»A'VVVVVV\/\A'V»rt 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de io a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
tUANCES 
El . Gremio de Pescadores 
se reúne en iun+i general. 
' En el d í a de hoy, y de spués de las 
f res de I * tarde, se r e u m ó en i unta ge-
neral o n l i n a r n el Gremio do Pesc?.d;)-
-es de esta v i l la . 
Prpsid" el s^ñor ayudanfn de Mar i r i 
na de R^qneja^n.. como presidente na-! 
bo one es de dicha Sociedad. 
Por la Jnntn diréc-tiva del Gremio 
«9 dn ennuta del ostado general de la 
Sociedad y a con t inuac ión se nombran 
los cinco voca'ss' que han de suceder-| 
á los otros cinco que les ha tocado 
3é»ar. , . . 
Rr-n , i damen te se vota rd cargo de 
. resi^ént-e siendo elegido el armador 
don -José Cuevas. 
A con t inuac ión se da lectura de dos 
-o 'v i1 n d c í nrpsontadatj por don J e s ú s 
G/mm/ v don Manuel V á r e l a y T á r e l a , 
snJirit-íi.Tido la wlaza vacante de admi-
l ln? reMninn. | nistradov del Gremio, por fallecimien-1 
Citados por %] ceñor de^o-odo r u - 1 ' ^ del an^ ant^ríOTTltesnte la desem1""0-
bernativo se reunieron en ej dn^mcho Pipila, v despnf?! ele alguna discusión 
de'esta autoridad las f n e r / o c vivas ,de. I r-nbr^ pste asunto, se aeo rdó que el 
la localidad, ¡D^Bfr t-r^ar^la, .f*3r'ÍP.^.^j^íÍRíÍnÍ,5Íra^0ir RPÍ1 nombrado por l a : 
procedí mi ento a Fjegüjr vara lograr rmWfl .Tnn'a ^ í r e c t i v a en la primei-a 
que a la mavor brevedad posible se sesión oue celebre, 
arregle la machina Sur de la b a h í a , 1 Terminada la jun ta dió una confé- i 
T U B E R C U L O S O S 
Estáis Ciegos 
y no veis el camino de vuestra j 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional 
Sección-^C.l 
SAN SEBASTIAN 
por sus 1.200 empleados, con el fin de 
establecer en el centro de Santander 
y en un magnífico edificio, su Casa 
Social. 
Esta entidad es benéfica, porque 
tiene el p ropós i t o de establecer, para 
sus asociados y sus familias, asisten-
cia méd ico - fa rmacéu t i ca y de cirugía 
menor, y en casos de defunción, gas 
tos de enterramiento para toda la fa-
mil ia , pi-estados los servicios de Medi-
cina y Farmacia por profesionalef 
eminentes en las citadas ciencias, 3 
los otros por una acreditada funera-
r ia ; es benéfica, a d e m á s , porque er 
nuestro domicil io social hemos de es-
tablecer uría cl ínica méd ica para nues-
tros asociados y para nuestros herma-
nos, los pobres de Santander. 
Esta Sociedad es de c a r á c t e r ins-
t ruct ivo, porque en nuestros salones 
hemos de establecer una buena bibl io 
teca, h a b r á per iód icos y funcionaráT 
escuelas- de ins t rucc ión pr imar ia parr 
n i ñ o s y n i ñ a s , y una escuela de artc^ 
y oficios donde nuestros hijos apren 
dan a ser obreros t eór icos y prác t icos 
Esta Sociedad es recreativa, porque 
desde el d í a de su i naugurac ión , I0.5 
dominaos y d ías festivos c e l e b r a r á bai 
les para solaz de nuestra juventud 
dec lamación y cinemató.(?rafo, y en jor 
d ías de labor se, o r g a n i z a r á n velada? 
| y confereneias que nos b r i n d a r á n émi: 
1 nen'cias del saber humano. 
Aunque la m a v o r í a de los ferrovia 
I rios somos de distintas reeiones, estf 
.ro es obs tácu lo para considerarnos er 
j tqdo momento tan m o n t a ñ e s e s com^ 
I el inmorta l novelista, el gran Pereda 
y tenemos el p ropós i to firme de desti 
1 nar el 25 p':r 100 de los beneficios d< 
euestro^ festivales para la Caridad de 
Santander (o sea para el nuevo hos 
Todos los empleados de esta Soeie 
dad p a g a r á n mensualmente 6 nesetas. 
o s^a, '9. resetas para ins t rucción y re-
creo, y 4 pe&et-as para, beneficencia. 
Lo^ empleados principales y jefes de 
las distintas C o m p a ñ í a s p a g a r á n , co. 
mo donativo, lo que tensan voluntad. 
Terminamos ño r manifestar que los 
ov-nni/adores de. esta Sociedad, dele-
gados de todos los servicios de los fe. 
"rncarriles y t r a n v í a s , es tán animados 
de 'os mejores deseos de honvadez y 
P^pWd'ad para implantar v llevar a 
Oferto el establecimiento de nuestra 
Tran Sociedad y Casa Social. 
L A C O M I S I O N 
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L i t e r a t u r a femenina. 
Seamos buenos con 
los animales. 
L a condesa de San Jorge, que pasa 
temporadas en Erancia, ed i tó en fran* 
cés una p e q u e ñ a An to log ía Zoófila Es-
paño la , que tuve ocas ión de leer, y 
-,uyo contenido me mueve, por causas 
varias, a publicar estas l íneas . 
L a debo agradecimiento por haber 
publicado en m i pa í s natal y dis t r i -
Duído entre muchas de sus escuelas, 
un l i b r i t o tan bien escrito, tan intere-
sante y de c a r á c t e r tan educativo y 
culto. 
Me complace muchís imo el que ello 
haya dado lugar a que se conozcan 
11 Francia a n é c d o t a s muy simpática.1 
/ bien narradas, que tanto predispo 
nen a favor del buen t ra to que se me 
ecen los animales, a n é c d o t a s firma 
Jas por escritores e spaño le s de grai 
notoriedad, como lo son la condesa de 
P a r d o - B a z á n , Ortega-Manil la, Blanco 
Belmonte, Zozaya, Benavente, AIVÓ 
rez-Quintero, Oc tav io -P icón , M a r t í n e z 
Sierra, Luis del V a l , Ramírez-AngC; 
y otros. 
Simpatizo mucho con la noble e in-
teligente condesa de San Jorge, por 
que con ella siento compas ión hacia 
los pobres animales, seres a quien 
Dios colocó al lado del hombre no pa 
ra que basa de ellos sus esclavos, n \ 
para, que los haga padecer despiada 
d a m e n t é , sino para, que sean sus in 
dispensables auxiliares de trabajo j 
los ami,£ros m á s fieles en la desgracia 
ILas almas nobles l levan grabada la 
idea de que tenemos deberes, no sola-
mente para con nuestros semejantes 
«ino respecto a todos los seres de íft 
Creaci&Q. L a Piedad Divina hacia lo? 
cobres animales se encuentra confir-
mada en un pasaje de las Sagradas 
Escrituras, donde se d ice: 
«Así como el hombre ha de desean 
- i r el s én l imo d ía de la semana, e] 
" v y el asno han de descansar tam 
bién» . 
F.pt.fis palabras de afecto v de enno-
Mo-nnionto de seres considerados• co-
po inferiores, no nretpnde igualarlos 
homb^'e. '-ero indica, oue 
ra, es preciso hacerlos desaparecer, 
10 debe hacerse con inút i l crueldad; 
ledirlos esfuerzos superiores á sus 
uerzas y hasta pegarlos para conse-
cuirlo; q mart i r izarlos por d ivers ión , 
ndican incul tura o crueldad grande; 
1 inculcar estas ideas se dirige la obr i -
a, excelentemente editada, prologada 
; dispuesta por la condesa de San 
orge, que, en definit iva, viene a pe-
iir que seamos buenos con los anl-
nales. 
A L I C I A V I N E L 
Santander, enero 1926. 
Asociación Cooperadora de las Misiones 
Exposición misional. 
L a s distinguidas s eño r i t a s de nue«-
•a buena sociedad santanderina abren 
iv al públ ico , en el sa lón de la re-
ddencia de los Padres J e s u í t a s , una 
Exposición de objetos y de labores, 
echas por sus propias manos en los 
atos que durante ,el a ñ o iban, poco 
1 poco, hurtando a otras ocupaciones 
diversiones. Y ¿cuá l , es su fin? Co-
po rar, según sus fuerzas., a la obra 
vangelizadora y civil izadora de Jesu-
risto ayudando a los misioneros es-
>añoles que, abandonando su pat r ia 
f su famil ia , t rabajan, en medio de 
di privaciones, en Asia, en Afr ica y 
n donde quiera que haya infieles en-
ueltos a ú n en sombras de muerte y 
n las tinieblas de la barbarie y del 
'aganismo, por i luminarles con la luz 
e l a Verdad. 
Quieren estas b e n e m é r i t a s señor i -
as, paisanas /mestras, hacer ver pú -
dicamente a todas las personas coope-
a d o r á s en esta obra el buen empleo 
tie van a tener sus limosnas y el des-
n t e r é s , abnegac ión y sacrificio de que 
ion capaces cuando se t r a t a de g lo r i -
icar a Jesucristo y de llevar el nom-
Hte de E s p a ñ a y de Santander a t ie -
ras desconocidas. 
P l á c e m e s merecen t a m b i é n las se-
ñori tas de Torrelavega, que con celo 
entusiasmo unen su virtuosa labor 
1 la de Santander para cooperar a l 
nismo fin. 
Mucho agradecemos a las s impá t i -
as s eño r i t a s que forman la Junta d i -
ecliva de la Asociación de las Misio-
'es de Santander la inv i t ac ión que 
ios han hecho para visi tar la Exposi-
ión y admirar í 'aunque ellas no lo d i -
en. por modestia) las labores que han 
:alido de sus finísimas manos. 
J.as horas eii nue p o d r á n visi tar la 
Exposición cuantas personas lo deseen 
•e rán : por la m a ñ a n a , de nueve v me-
\i& a doce v media, y por la tarde, ó e 
nntro a ocho, durante los d ías 6 y si-
nientps hasta el d ía 14 de este mes. 
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Not ic ias y comentarios . 
C o s a s d e t o r o s . 
Toros y toreros en 1925. 
EJ buen eisicrátoir t au r ino Ven tu ra 
•'.a.-aies ((dDoíii Venitúra») y e l nota-
crí t ico T o m á s Orts-Ramos («Uno 
d sesgo») , h a n tenido l a aitención d-e 
"eanátirnos sir ú l t i m o l i b ro «Toros y 
-mefros .en 1925», que es u n a verdade-
% enciclopeidia •uitiiizable por los bue-
ois aficionados desde ed p ró logo a l 
!nal. 
¡Con píaciiencda de benedictinos y 
monmes conocimi ién tos de l a mate-
a, los dos queridos c o m p a ñ e r o s h a n 
echo el extracto—colocando las ma/-
'irieis en secciones—de todas las co-
l idas celebradas en . E s p a ñ a , dando 
cada cua l lo suyo con u n a gracia, 
nía sinceridad v u n ju i c io c r í t ico real-
lente envidiables. 
En sitio de honor, como conrespon-
'? a su sangre, e s t án los nombres y 
roezas de los toros m á s bravos que 
e han l id iado en • l a temporada y 
hriendo el l i b ro figura u n sensato 
ap í tu lo dedicado a l a Ásociac ión de 
mipresarios, a l a cual, como es sia-
iid'o, d e s p u é s de ser derrotada por 
ánchez Mejía, ha susti tuido o t ra que 
e e n c a i r g a r á ú n i c a m e n t e de conse-
uir l a rebaja de los impuestos y gra-
• M i e s que pesan sobre las plazas 
te toros. 
Otro c a p í t u l o i n t e r e s a n t í s i m o es el 
'edicado a los toros en 1925, y en el 
taO se deja, sentados con copiorsos 
latos, que el toro de l i d i a actual , a l 
WThnaTíó de lo que supenen muchos 
'^'enes y af i rman no pocos viejos, es 
Minorior en mucho a los que se juga-
ñí i m t n ñ o y que eran p-ioados—de-
' n H - s nosotroiSi—por puyas "que no he-
la Justi- rin11 l a niiitad que ahora. 
como p r í n c i r i o inmanente., ha. de | , 
jidpiTse. a todo cuanto vive sobre 
H'pva. 
DíMíd*» mi n iñez s c n ' í siempre «"ran 
- m n a t í a por estos nobres seres inde-
•'-•IROS ant0 la sociedad, y estimo oue 
uantos pasos se den a fin de evitar 
lie sean inút i l e inhuinanamente mai-
•Tlados, representa labor moral , de 
ult-ura v altamente ed'iactivo. 
í.a condesa de San Jorge, que en 
ts t ierras segovianas se ocupa, j im-
,1 mente con su marido, en fomentar 
\ ' r i c u l t u r a , J a Apicul tura y la Ga-
ade r í a , tuvo ú l t i m a m e n t e el disgusto 
1 nuc nn campesino matara de tm 
Í O. ú n i c a m e n t e por el placer de ma« 
r. a un hermoso mastni de sanad' 
r m - n vnza e snaño la . sin que le obl i -
• ; P o pilo el b o l l n r c - o pn caso de lefri-
"ma defensa, n i hubiera causa alguna 
liíi.'iida : en su l ibro se muestra muy 
•niida por tal acto de incultura. 
Aun con los animales si, por ventu-
925», un gran l ibro t au r ino , que no 
[éfie fa l tar én-íice los do los buenos afl-
•'«uindois, -poirque P a g ü e s y Orts-Ra-
Oi%. con su trnhajo. ahorran el de 
láeéy inemoii'iia, y cualquier dato refe-
Binitie a 1925 pxiede ba.lliarse en él lo 
•iliricnteipicmte claro y ter imnante 
tara no dwr Inurar a dudas. 
Por pillo felicitamos a los laborio-
íós e initoli '" •utos auloires. a quienes, 
lesepmióiS 11̂  .cn-nn éxito de l i b r e r í a . 
q M bau bocbo una obra d igna de 
rciayones alabanzas. 
E L T I O C A I R E L E S 
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Advertimos nuevamente a los 
colaboradores espontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a i n d u s t r i a c o n s e r v e r a e n 
Estadística 'nteresainte 
Durante el año 192A las coiiiservas 
de peces y mariscos fabricadas en IOÍ 
Estados Ünidos y 'Alaska, dieron ün 
rendimiento de 72.128.655- dólares. 
El renglóai más impantainte de lo 
mdmistria conservera es eLsalanóci,.de] 
que se íabrioaron en dicho año cajas 
6.253.577, con un valoir de 42.401.GÜÍ: 
dólares. 
iEn segundo ̂ lligiair figuran las con 
servas de sardinas y especies afines, 
con 3.329.427- cajas y un producto de 
13.067.355 dólares. En estas conservaF 
se emplean'- grandes cantidades de 
aceite extnaado de las semilláis del al-
godonero y pequeña proporción de 
aceite de oliiva. 
Ijás consérvas de escóimbridos, bo 
mito, etc., alcanzaron Las cifras de ca-
jas 708.752 y 5.756.586 dólaras, y la? 
de mariscos ' el resto total de la pro 
ducción, primeramente mencionado. 
La producción de conservas en los 
Estados Unidos y Alaska ha ido en 
constante aumento en los últimos 
afiois. E n 1921 fuá de 55 millones de 
dóilares; en. 1922, de 71 miillones, y en 
1923, de 85 milloines. En 1924 no pasó 
de 83 millones, lo que significa un des 
censo de dos millones, con relación al 
año precedente; pero un aumento muy 
considerable, comparada con la de los 
años anteriores. . 
Dedicadas- a la industria conserve-
ra del salmóa hay 32 fábricas en Was-
hington. 22;en Or-^rón, dos en Califor-
nia y 130 en-Alaska. 
Los subproductos de J a pesca, tales 
como las gmsas^los abonos: y otra? 
variedades, dieron en el año 1924, a 
los Estados Unidos v Alaska, un ren-
dimiento de 10.308.990 dólares. Este 
dato -es una; -prueba-rná^ que puede 
añadirse a lo que &n el ti rimero sentó-
rior de esta Revista decíamos sobre 
la importancia que para Esnaña po-
dría tener el •kppo.veol i a.i»i i ?t ito de es-
Éo Lagos entraron dos barcos , el 11 
t el día 12 o4ro, amibos -con sardinas 
!e tamiaño gira.nde y jureies. Se ven-
lió la sardina a 130 escudos el millar, 
r a 80 escudas los jureles. 
La pesca en Francia; 
..JDunante la searuana última han pes-
iado en San Juíin de Luz unos 60 bar-
i'iî ieindo la mayor parte de los 
13 a 45 milLaros de sardinas lias 
recio ue . 
-'•úh • es^á c 
'es y • eiltos 
la ai los 
•oír tas isair 
.ajos las d 
E11 tradcis 
!.aríra ¡xnne 
años h m sido de 26 a 32 
n kilO'piraóno, el mayor, y 
los restantes^ 
cajites de consea'v-as se, que 
la mitad de esta pesca, cú. 
;00 rrancos los 100 kilos, se-
IÜvenido entre los pescado-
. üa oirá mitad fué vendí-
l'ri^-M.ieros, desde 50 a 192 
millo r. 
ios más altos los obtuvie-
din/is de 26:a 32, y los más 
le- 50 a. 60 en kilo -
Moviiíiiento de buques, 
i(Taanbr-3)), de Gijón, con 
.1. • -
'Vntoná», de - Bilbao, con 
Despachados: («San íorge», para. Gi 
','"!. cotí mineral. 
((Toimhre», para Bilbao, can carga 
•íeirpnal. 
(«.Ttoeria», liobi-ndó^; para Rotterdam 
íqjg m.'meira.l. 
Semáforo 
. SuRíi fl'Orjo; marejiida gruesa. de; 
zuntes 'neblinosos.» 
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SiíScripcjón popular para eoTistrnir 
tas m'ateriás, en el grado de que e.-?• n̂ gaVitander- el. Gruño Escolar 
susceptible." ' mó'n Pclayo», como homenaje y monu-
Sírvanos de aliciente el ejemplo de mentó vivo al insisme' patricio y nehé-
un país coimo los lEstndos Unidos- factor de la Enseñn-ri/'.a, evcclcntísinn"» 
iroués de yaklecdla^: 
anterior, 35/^1.85 pesetás. 
hvdo eu. la:', KSÍ-UPIJIS naciona-
ciud'arúv de Comillas' 'ijfcuafriia* 
Lnita García, José Abarrate-
•gañta Quévédo. Mamiel llui-
inhiel Rpmiro. Manuel Díaz. 
E l día 13- hubo 33 barcos con sar-
dina limpia., y sardina con jureles, co-
tizados a 35 y 20 escudos. E l día. 14. 
50 barcos con sardina ¡Limpia, a 30. es-
cudos, y al día siguiente 1.8 barcos, 
con siardina, cuyo _precio medio fué 
de 40 escudos. 
vwv\AA.vvvvvvv\A/VWwvvvv/v̂ \v/vvavvv\aaA/vvvvvv 
S e d e s e a c o m p r a r 
•que, a pesar de su enorme riqueza. . 
no diesdeña, el. aumentar sus ya 
mensos reejursos' cor) el beneficio to-'' 
tal que puedan' reoo.rlnrle los deriva- 15 
d'Y) de la pesca, de los que ñósotros 15 
sólo.nos aprovechamos en una míni-.a 
ma parte., ' . . . ' b 
La pesca en Portugal- "Vu-e-nt-e- R'amon, Lorenzo Pmev y Ka-
En Setúbal entraron el día 10 del|fael Ramón, a 0,15 pesetas ; Mercedes 
pasado unos 25 barcos con sardina? 
y jureles, que se ven di err o n. a 70 es 
cudos canasta, las prim-Tas y, a 20 
los 'segundos. 
IE1 día I I entraron 50 barcos con las 
mismas clases de pescado. L a cotiza-
ción fuá a - 50 escudos canasta, las 
sardinas, y a .20 los jureles. 
L a abundancia mayor se obtuvo el 
día 12, fecha en que entraron más de 
150 embarcaciones con date i en do sardi 
na limpia y sardana con mezcla de 
jureles, que. fueron vendidas a base 
del precio medio de 25 a 35 y 10 a 15 
escudos, respieotivameaite, por ca-
nasta. 
Sí, hijo mío, sí. Como a-tu hermanito, cuando lo necesite?, 
purgaré con los deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
, Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
Fernández, Trinidad Gómez, Rosario 
'.larín,, Elena Crespo, Antonio Gonzá-
-z, Rafaela Santos, María. Arümes, 
-Pilar. Celis, Aurelia Martínez, Mar/a 
)íaz. Lázara Sobrino, Lucía López, 
•. García, Antonia y José Sánchez. 
rarñ S, Podro. Jesiísá Díaz, Elent-e-
ia Cobo, Elvira Sobri 
lega, Agueda• Celis. í 
rez, Carmen Tei 
No-
ina 
:.-incne Martínézi Luis 
«amona 
Adico-
ne Dá m aso Marina Sáinz. 
traviesas de roble y de pino tipo Ñor-1 
tp. Escríbale con oferta a don Pnu 
dilio Arce, Santo Domingo, 2, Oviedo 
i m g n í a -
s ino 
¿ o t e " 
o h e u p 
DIA DE REYES-
ROSCONES CON SORPRESA 
Y MONEDAS DE ORO 
/VVVWVVVVVWVVVVVVAAA/VVVVVVWWV/̂^ 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Alar del Rey, Astille-
ro, Astorga, Burgos, Cabezón de la 
Sal, Ciudad Rodrigo, Frómista, Gui-
juelo, Laredo, La Bañeza, León, Lia-
nes, Ponferrada, Potes, Ramales, Rei-
nosa. Salamanca, Santoña, Sahagún 
y Torrelavega. 
Capiitai: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de pesetafi. 
Fondo de Tieserva: 10.850.000 de po 
seitañ. 
Oaja die Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liqiuiidaicioneg eemestrailes de 
intereses sin limitación de cantidad). 
'Onenitas coinrienitas y de depósitos, 
ocm intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y me-
ü o por 100. 
Crédiitos de cnenitja coiprlente eobr*-
vialoires y personales. 
Gáros, Cartas de orédito, Desoueco-
fcos y negociación de lettras, documen-
tapas o simples. Aceptaolones, pomi 
nliacionee, Rnésitamas sobre meiroade 
rías en depósito, tránsito, etc., Neigo-
íiación de monedas extranjeras, Afiam-
zamAein/to de cambio de Xas miismaB. 
Cnentas coirrálentes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizacaones y conversiorues, 
ree. 
Oaijas de segwidiad paira partlcoiila 
Operacioaiea en todas las Bolsas, 
Depósitos de valsea libmes de dere-
ohos die caistodlia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
Vntónia (íonzález, Francisco Molleda, 
Opdro Póo, Orosia Ramos, María Je-
ás y Montserrat Hernández, Mérce-
les S- Jonn, Vicente Ruiloba. Luis y 
Vntónw (González,' Bernardo Nor-ictta, 
'̂ndi'és S. Emeterio, F/ñrrque Echéva-
•ría, Manuel de Póo, Manuel Hernán-
'ez, Jesús García, José Martínez, 
•íantiaíro Posada, José Conzález. An-
imo Díaz PÍ'ÍVZ, Antonio, Díaz Saba-
r-r,. Pedro Tturbn rua^ra, '<Ansrel Menéa-
la, Fernancio Póo y Enrique Salas, a 
VIO: Maxímina de Castro, Avelina 
^onde, , Emilia Cobo, Dolores A ¡'ana. 
' i :i v a Sáilchez, Fernando Tíivas, Mnr-
elino Eodríffuez:. logé Santos, Palolo 
. ^óo, Julia Fernández, Govadonsa de 
Póo, Josefina Molleda, a- 0,05. Suma, 
",30 pesetas. 
Ib (-iU'dado en la Escuela nacional 
nixta de Vi^rna (Meruelo): Antonio 
Vrroyo y -Tnlin Arnáiz, a 2 nesetas ; 
Tnaoin'n Coterón, Picardo Ortiz, Lean-
dro Cannles y Serafín Matanza, a una 
î eseta ; Manuel Ruiz y Baldomero Ba-
--iif. a 0,50. Sumn. 10 pesetas. 
Total general', 35(640,1 £> nesetas. 
Los donativos se remitirán al nresi-
lente de la Comisión, don José Cano, 
•efe de la Sección Administratiya de 
Primera Enseñanza de la pr-ovincia, 
Maírallanes, número 25.; 
e s i e m 
d i g i e r o n t a m 
l e c u j u d a c o n u n o 
c u c n & r c L d a d e 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 Ó 
Causa por parricidio. 
Mañana, miércoles, a las diez, co-
menzaran en esta Audiencia las sesio-
nes para ver y fallar la causa segui-
da en P1 Juzgado del Este contra Do-
lores Podn'o-npz Martín v sus hijos 
A.nastasio, Isidoro y Basilisa Hoguín 
Podríü-uez, por muerte violemta de 
Man"el Hoguín, esposo y padre, res-
pectivamente, de aouellos. 
Hecho que tuvo lugar en el nueblo 
de Asiillero el día 17 de enero último. 
Sostiene la acusación el fiscal de Su 
W •icRtnd don José de Seijas, estando 
"ncomendada la defensa al letrado 
Jon Ramón Orbe. 
Señalamientos. 
Juicios orales que han de celebrar-
-p durante la primera quincena del co-
•riente: 
Día. 11.—El de CabuérlHga, por buv-
o, contra Bautista Pérez y otro. Abo-
rado, señor Alvarez; procurador, se-
ñor Astrain; ponente, sefíoi" presi-
lente. 
Día 11.—El del Este, por robo, con-í 
ra Ramón González y otros. Aboba-
dos, señores Arce v Rodriyuez; pro-
1-m adores, señores Ríos y Cuevas; pu-
npnto. señor Ama.do. 
DíÁ, 12.—El del .Este, por hurto, cen-
tra José María Fernández. Abogado,' 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los pozos negros prohibidos por las 
disposiciones vigentes por perjudicia-
les a la salud, se sustituyen ventajosa-
mente pór los Fosos Sépticos ALFA, 
(Patentado), que no tienen estos in-
convenientes. Concesionaria: Reiga-
das, Sánchez y Compañía Ribera, 7. 
A Africa. 
En el correo de Madrid marcha es-
ta tarde a incorporarse a su nueY» 
destino "en Africa, el tenientíi Úo* 
Eduardo Carbajo. 
Buen viaje y muicha-suerte lt:de-
se-aanoíS. 
Exámenes de instrucoión 
militar. 
Los eiámefnes' de los soldado» <»<i 
haii soliciitado prestair sarricio en el 
regimiento de Valeoiicia.se efectuarán, 
en los dias 7, 8 y '9 del conTieaite naen. 
léfiór Mazorra; procurador, señor Es-
udero-; ponente, señor Llana. 
Día 12.—El del Este, por tentativa 
de robo y atentado, contra Nobel Fer-
TÍndez y otro. Abogados, señores Zo-
- rilla y Gómez ; procuradores, señores 
Ríos y Mezquida; ponente, señor pre-
udonte. • 
Día 13.—El del Oeste, por robo, con-
tra Saturnino Ol'abarrieta y otro. Abo-
irados, señores Solano y Sánchez ; pro 
curadores, señores bombera y Cuevas; 
ponente, señor Amado. 
Día 13.—El de Santoña, por hurto, 
contra José Llapcostera. Abogado, se-
ñor Urbano ; procurador, señor Ríos ; 
ponente, señor presidente. 
Día 14.—El del Oeste, por atentado 12 pesetas; Donnda Rodríguez, Joa-
POR TELEFONO 
Llegada a Gijón. 
GIJON, 5.-^A las ocho de la. naítíic-
na ha entrado en este pueirto «1 VA-
pfcia? "Capitón Segiarra», que condm;» 
el batallón expedicionairto de TaríÉ^ 
gótEiáj léí cual fué recLDído por toda la 
población ;coin gnaaidies demóstraaio-
nes de alegirla y cariño. 
A bordo del misano- vienen taanbié» 
Las' fucirzas pea-teniecientes al re-gi-
n i-ento dio: Andiañ/ucía, de guaKQiciói* 
en Santoña. 
E l cCapitám Segiarra» ha zarpad!» 
cea ¡"Uiinho a Santoaideir, en la* últi-
:;'"? hgrais de la tarde. 
WXWWVWVA. WV VVAA'VAA/VV/VVVWVVVWVVVAAA'VVVVV 
Suscripción para el 
nuevo 
Suma anterior, 102.513,16 peseta». 
Don Carlos G. de la Torre, prásti-
co del puerto, 100 pesetas; entregad* 
por Saturnina Bolado, de cuota de «i-
garréras, 22,30; por Josefa Gutiérresi, 
por ídem, 3,20 ; pov f iar ía Cabrill*» 
por ídem, 3; participación anónima 
de lotería, 15; doña Nieves Cosío, 6. 
Recaudado en el pueblo dé Cueto: 
Don Aeiapito Lanza, 5 pesetas; Ro-
drigo Camus y Lastra, 5; José Coree-
ño, 2; Ventura Cannis Villa, 2 ; Ma-
riano Die.co, Josefa Camus Lastra, Va-
lontina Helgruera, Facundo Escudero, 
Perfecto Villa, Ramón González, #Fé-
lix Fernández. Josefa Rumayor, Faus-
tina Camus, Josefina San Juan, Victo-
riano Lanza, Julián San Juan Gómez, 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida. 
E l Jarabe de 
Ies es agradable -y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
El Jarabe Hipofosfitos Salud estimula el apetito, 
facilita la «utrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años óg éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina-
Aviso: Rechace toáo frasco que no lleve en la etiqueta extenor 
•HEPOFOSFSTOS SALUD en roio-
A los señores propietarios, arquitectos y constructores 'de obras interesa 
conocer el nuevo sistema de pbos de cemento armado A, MINGUELL, pa-
tente 78 869. 
y lesiones, contra Luis Pereda. Abo-
gado, señor Mareo ; procurador, señor 
Astrain ; ponente, señor Llana.'*' 
Día 14.—El de Santoña, por daños, 
contra Manuel Garotc y otros. Aboga-
do, señor Alvarez; procurador, señor 
bombera; nonente, señor Amado. 
Día 15.—El de Reinosa, por incen-
dio, contra Mario Pérez. Abogado, se-, 
ñor Mediavilla; procurador, señor 
Ochoa ; ponente, señor Llana. 
Día 15.—El de Villacarriedo, por da-
Tos, contra Balbino Fernández y otros. 
Abogado, señor Labat; procurador, 
w0! ' ffi"? ponente, señor Amado. 
>',|VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WV\̂  
Repatriación del batallón de 
Andalucía. 
En las primeras horas . de la' ma-
uana de hoy 'llegará a este mierto el 
''.* "Capiitán. Segarra», en el que 
'i'pnétn lad filerzais repatriadas del ba-'̂Wfí\ Gxnedicio/nairio del regianienito 
- s - R E S I S T E N T E - : - S C O ^ Ó M I C O 
E l mis económico de todos los sistemas conocidos'. Diploma de flonor en 1» 
primera Exposición gcueral de la Construcción y Habitación. Madrid, 1925, 
Soliciten informes y presupuestos a 
C A R L O S D O M E l ^ E C M 
" V I L L A - M I U U C O " , S A R D I N E R O . — T E L É F O N O 2 C - 5 9 
lEil de^p'ol),rirco m efectuará a las 
• "'vo de la mañana. 
* ei^a hetra,, .y paj-a TOcibirles, se 
hiafllafpáíi en el muelle todos los jéf$s 
ofi/ciáijés de la guairnición, francos 
- •> '«"irviC-iO. .1 . 
v dñ-ha hrma tpfrnjbî n so haillairó. la 
íúsi'ca dril rcg.imiento de VaJ^ncia. 
De gala. 
Con mot'vo la f^^iv'-'ind dn.'h'Oy. 
Viis fueirzaî  de la guarnición vestirán 
'e gala, y em los edificios militares, en su 'P^blo natal, regresando en las 
o izará la bandera nacioníil mrmniñrn« i-mmco áso i« 
quina Toca, Manuela Fernández, .̂ Gar-
men Alonso, Quiteño Camus, Josp AÍ -
piazu, Nicolasa Cheverriera, Catálina 
Víuriedas, María Feimández, Máximo 
Alonso, Radiotelegrafía, Francisco Hel 
í-uei-a, Emilio Abad, Cándido Viera» 
y Joaquín Camus. 7,50 ; Jerónimo Mar-
tínez, Agapito Guerra, C.iriaca H«l-
guera, Isidora Eliego y Evarií*» Rira, 
1,50; María Jesús y Matilde Sáinz, 
0.75; .Antonio García, Eugenia Fala-
gán, Victoriano Rira, Felisa Falagán, 
Dolores Rira, José 'Diego, L20; G»8-
nar Alonso, Telesforo Abad, Jenar» 
Palacán, Alfonsa Sarasola, Rosario 
Falagán, Servando Rabado, Julián 
Rumayor y Joaquín Rumayor, 2 ; An-
tonia Fernández, Joné Alonso y José 
Toca Camus, 1.20 ; Aurora Solórzano, 
Ramona Falagán, Juan Cabrinete y 
Joaquín Falagán, 0,65. Total, 40,80 pe-
setíis. 
Total genera], 102.702,46 pesetas. 
D e l Gobierno civil. 
E l señor Oreja lEilósegui irecibió ayer 
la visita de cumplii ""o del ilustirísámo 
señar Obispo de la diócesis.. 
—iMaríifa&tó a los periodisitais que 
en'perfecto estado sanitario ham sido 
sacadas de los ccarales de la pilaza 
de toros Las reses vacumas que se en-
contnabíun 'allí en observación. 
—iBl gobernad üa" pasará hoy el día 
« R O X I . - P A G I N A B 
H O T E L R O M A Y 
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= = C O C I N A E X C E L E N T E = 
B o l s a s y m e r c a d o s 
Las emisiones de valeres en 1925. 
.Según una curiosa es tadís t ica que 
piililica «La Semana Financiera», la 
emis ión de valares mobiiliairios nue-
vos durante el año que acaba de ter-
minar, ofrece con los anteriores el 
siguiente resultado comparaítivo: 
• Año 1920, 1J25.622.000 pesetas; 1021. 
3.211.l'90.000; 1922, 940.237.500; 1923, 
1.327.361.500; 1924, 1.167.501.000; 1925, 
,1.563.643.000. 
iComo se ve, l a de este año, a pesar 
d.e todo, es l a cifra m á s alta registra-
da desde 1921. 
Riespecto ai inteirés medio de las 
emisiones y su distribución por l a fina-
lidad a que se dedica-n, será objeto, 
como de costumbre, de ó t io estudio 
m á s reposado y completo, que publi-' 
caircmos próximamente . 
SARGKILONA 
I&ttrlor (partida) .••>..•. 
Amorílaabie (partid» 
» I M 7 » 
Exterior • 
ACCIONES 
Tabacos d® FUlpImas.... 
Korto 
Al̂ sratei*.̂ .* •>.•»•... 
Ñorto primera........ Q .. 
Idem 6 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . 
Asturias primera, 
AlicasteB » . . . . . . . . 
Idem 6por 109. . . . w. 
Fraueoi (París) 
Libras • • • • 
M a r c o s . . . . . . . 1. > 
DóIIars 
Francos sa í zos . . . . . . . . . . 
1 raucos belgas •• 
Liras . • • t ti» •.* « • • « • .««• a • > 
Fioriaes . . . . . . . . . . . . . . . . 
DIA 4 DIA 5 
68 1C 
98 75 































Interior 4 por 100, a 68,60 y 68,80 
por 100 ; pesetas 44.500. 
Amortizable 1920, a 94,45 por 100.: 
pesetas 14.000. 
Cédulas 5 por 100, a 98,55 por 100; 
pesetas 10.000. 
Banco Mercantil, con dividendo,' a 
300 por 100; pesetas 18.000. 
Trasatlánticas 5,50, a 95,05 por 100; 
pesetas 50.000. 
Ayuntamiento 4,50, a 73,50 por 100; 
pesetas 14.000. 
B I L B A O 
AOGIONES 
Etauntco de Vizcaya, 1.000. 
Banco Centra.l. 80. 
Ferro caaTil del Norte de España , 
a 420. 
Altos Hoimos de Vizcaya, 124.. 
Papelera Españo'la, 95. 
O B L I G A C I O N E S 
'Ferrocarril de Santander a Bilbao, 
i por 100, 1895; 72,50. 
Idem del ídem, 5 por 100,. 82,50.: 
Altos Homois de Vizcaya, 6 peer 100 
101.75. 
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El extraordinario de "Blanco y Negro" 
E l número que el domingo publicó 
el «Blanco'y Negro» es verdaderamen-
te notable. L a popular revista—-orgu-
llo de la Prensa española—se ha su-
perado a sí misma. Por la cantidad de 
su texto e ilustraciones, que ocupan 
ciento cincuenta páginas , y por la ca-
lidad de sus originales litei'arios y ar-
t íst icos, es un alarde que merece la 
acogida que le dispensa el público. 
Aparece el número dividido en sec-
ciones : Almanaque, Gran MAUKIO, Tea-
tro, Deportes y L a Mujer y la Casa. 
E n la primera, bellas composiciones 
poéticas de López Montenegro, Fer-
nández Ardavín, Miguel de Castro, 
Marciano Zurita, Ortiz de Pinedo, Pe-
mán, Ramírez Angel, Manuel Macha-
do, Rincón Lazcano, Sánchez Mazas, 
Marqmna, Goy de Silva y Blanco Bel-
montc. 
E n la sección de sociedad son inte 
Tesantes los artículos ele Galinsoga 3 
Spottorno sobre la Reina y las infan-
titas de España, un resumen de lo? 
acontecimientos mundanos de Madric 
y el Almanaque de la Vida Breve, poi 
un «Ingenio de esta corte». 
94 43 E n el teatro, los gestos de los auto 
94 £0 res y artistas que triunfaron en 1925 
9 i 40 el recuerdo de los grandes éxi tos de 
94 4) año y las figuras teatrales desai)arofi 
94 43 áag ; en los deportes, los triunfos in 
94 25 tcrnacionales de España y las imprc-
100 75 siones de algunos de nuestros ases de 
101 76 •poftívos. 








Sassone y doña Blanca de los Ríos 
Lampérez destacan los significados 
de pequeños símbolos domésticos. 
E n la parte gráfica, además de c'in-
co planas en cuatromía, debidas a 
Méndez Bringa, Grosso, Gómez Alar-
cón, Lezcflno y Robleda^no, hay varios 
dibujos do Ribas, Echea, Laura Albé-
niz,- Xaudaró, Várela, Penagos, Sile 
no, Bartolozzi y Gutiérrez Larrava, 
y magníficas fotografías en húecogra-
bado, algunas de ellas de nuestro conv. 
pañero «Samot». 
Este número, que se venderá al pre-
io corriente de una peseta, , supone 
•.rao de los éx i tos más legít imos de 
^Blanco y Negro», por lo que felicita-
mos al querido colega. 
Música.—Programa de las obras 
ffue ejecutará hoy l a Banda munici-
-al, desde las once y media, en el Pa-
yeo de Pereda: 
PRIMiERA P A R T E 
«El choclo», two-step; Sáez de 
^da.na. 
«Der Musikailische», fantas ía; Va-
ños.' 
(d.a priinoesa Xanne», obertura; 
ía int-Saens . 
S E G U N D A P A R T E 
«La mozia de campianillas)), coro y 
>aiTanda de la zarzuela; L u n a . 
«La Fuliada»-, gran faiiitasía; Pin-
ado. 
«Rosa de fuego», canc ión del pirulí; 
yuma. < 
Farmacias.—Lias que prestarán ser 
vicio dumantc todo ei d ía dé hoy ¡̂x 
las siguientes: 
S o ñor Eac ás un. —Artarazanas. 
Soñor íiHV^¡ia 1. —IMéndie.fe-Núñez. 
Señor Rubio.—Lope de Vega. 
WWVVVVVVVVW'VWVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVVVVVV̂  
iLî cRiPdra BineEtampUlu 
Mlaae del Kiff...«..«»»o • 
.fjitê Bíís primara•>IB 01 • 
tortea » í.Bto<«i 
ilttUiM * -jet n n 
íorte Spcrií© . D:-! 
Síotlnt© @ por 100.... t i t i 
4t&ariftDa do mioM >•.••.. 
T á B g e r a F e z . . . t . . 
hidroeléctrica española 
(6 por 100) , . . . . . 
5édil»B s^rgontÍHarS .<»».,. 
'̂ roacosi (Paríe) .** <..»... 
uibrai« * e * t > i a i » i a « « i . e i i 
Oóllars t« 1 *¿i. 1 • * é««. * *.«(«i 
Llrai. • • • 
















Esnocial interés ofrece la i i ' : ' ™ ? . 
sección, en la ano «Azorín^ habN d'. 
los muebles viejos españoles ; Maari-
cio I.ónez Roberts estudia la evolu-
ción del hogar, desde la caverna al 
rascacielos; Antonio Méndez Orsal 
comenta las galas y primores'del hn'-
gar español • Isabel O. de Falencia 
explica la jornada de uu amar de casa, 
y los Bétfores Bcnavente, Alvarez 












e s L e o n e s e s , SB A 
La Caridad de Santander.—El tiro-
ijmiientü del A&lio eai el día de ayer 
ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 786. 
Estaincias cái i sadas por transeún-
tes, 17. 
Enviados con billlete por ferrocarril 
Ó r¡;s ?T.>peotivos puntos, 3. 









Se convoca a los señores accionistas 
a junta general extraordinaria el 25 
del corriente, a las tres de la tardo, 
en Cabezón de la Sal, para tratar de 
la ampliación de capital.—El vicepre-
sidente. 
U n r - e t r ' f x t o e l o 
s o r* a . s i e m p r e n n 
t > o n i t o r e c u - e r c i o , 
R 0 Y A L T Y BESTAUBAJV9 
« • J U L I A N G U T I E R R E S 
SMculna americana OMEGA, par» k 
f-) producción del café Express, 
Bwfacos variados.-Servicio elegante y 
BBSoderao para bodas, banquetes, etc. 
Plato del d í a : Callos a l a E s p a ñ o l a . 
M 
T O N I C O M : C O N / T I T m i ! : M T E > 
D E L D O C T O a HELGÚEiRA 
o J u v / i f u y e v e n f a i o s a m e n f e d 
ífeli ^r77ü^y/0^CJ'- o c e i / c s (/e Á y a t / o c/e />aca/ao 
SI 
h l p o f ó s p i o s 
Teatro Pereda.—Compañía de Eug( 
nia Zúffoli. 
Hój' , a las tres y media de la tari 
(infantil): «El cabaret de los pájaros) 
con intervención de Eugenia Zúff0ij 
Acto de concierto. Rifa de juguetes. 
A las sois y media de la tarde % 
las diez y media de la noche : «El coj, 
do de l-uxemburgo^. 
Sala y Pabellón Narbón.—Hoy, mî j 
coles, festividad de los Santos Reya 
grandioso acontecimiento cómico: tj 
mimado de la abuelfta», última pjj 
ducción humorística, de largo metn 
je, interpretada por el famoso y pj 
pillar actor Harold Lloyd. (Dos hora! 
de risa continua). 
(Eñ la Sala, las secciones tendrái 
lugar a las cuatro y media y a las sie¡ 
te, y en eEPabe l lón el espectáculo 
menzará a las tres.) 
Gran Ginema.—Hoy, a las cuatro 
inediQ, ((Actualidades», u n a panji 
((Eppcsas conscientes)', comedia 
siete partes, por Mae Bush y una pj 
lícnil.fi cómaca. 
•A In.s siete, ((En el palacio del Rey; 
la m á s son^renícleinte creac ión del aíj 
y una. pcilícula pómiéa. 
Arañaría, jueves, a las siete, exlá 
b i d ó n de. ((El abuelo», función hMu 
naje a José 111!cbs. 
Gínc-ma Bonifaz—A las tres y nJ 
dia. cinco y niedia y siete y medí 
cxtra( rd inario entreno de los oéld» 
islas T.i¡cilio Rigiesen y Lloyd H 
ghes, ((.Inicio de la •tomientai). 
Mu la .'••"<•(• ión de las tres y med 
se 'íáfa/rátti bcmnmsos juguetes. 
So abr;'- la. taquilla a las diez de 
m aña ti a. 
vvvvwvvvvvvvVvvvvwa'vVvvvvvvv 
S u c e s o s d e ayei 
Atropellado por una bicicleti 
A- las doce y .niedia de l a maña 
fué alni¡iollada p.o-r 11.11 ciclista la nifl 
Juana L a u r a Peña , de ocho años 1 
edad. 
Conducida a la. Casa de Socorro 
le apreció una herida contusa en 
parietal derecho y una erosión en 4 
cuello del misnn lado. 
Accidente del trabajo 
Trabajando para la Compañía | 
ir.ranvías tuvo ayer Ja desgracia 
causarse una. herida contusa, con péij 
dida do l a u ñ a del dedo segundo da 
pie derecho, y l iña eros ión en el dé(Ü 
gordo del mismo pie. 
E n este benéfico cstablecinhenti 
fueron asistidos ayer: 
. L u i s Marcial Rezauilla, de odn 
años , de herida contusa en l a regiá 
frontal. 
Isabel Guliérrez Gómez, de sieti 
años , de l l ger í s ima conmoción ccit' 
braí, por efecto de una Caída. 
Sialcdad Nieto Pérez, de seis años, 
de herida cóí l tusa en la parte inferioij 
del ojo izquierdo. 
María Sania Marín Perodio, de m 
tro años , que ingirió u n a cantidad 
le j ía . , 
E 
r 
L t l V E í A A C U B A Y M J ^ J I C O ^ 
E l día 19 de E N E R O de 1926, a las 3 de l a tarde, saldrá 
de S A N T A N D E R ei vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
«ciMiUla&do pasajeros de todas clases y cargu coa dasfcSfta 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPÍCO 
«a«E B U Q U E D I S P O N E DiE C A M A R O T E S D E C U A ^ l 
I J T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTÜSS 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, m á s 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
P a r a Veracruz, pt8. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592.75. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,7^ de imptos. Total, 592,7fv 
L Í N E A A L A A R G O T V T I I ^ A 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
ftdBiitjendo pasajeros de todas clases con destUfi É S i s 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
LÍNEA A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I M A Y J A P O N 
E l vapor 
X s l a » d o a ^ » 3 C i . » y 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa f a -
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Fort Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, \oirohama, Kobe, Nagasaki (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cualea haya 
•stablecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑORAS HfJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
'Aparatos s a Badio 
P a s e o d a P e r e d a , nfimero 21 
r ( p o r C a ! d 8 P 6 n ) . - S A N T A N D E R 
Tonifica, ayudo a las digestiones y abrg 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR D E ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
"-'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN NIÑOS 
Y cdultos quo. a veces, ellemsn con ESTRSDlfil'lITU 
D I L A T A C I Ó N Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado conim las diarreas do los niloi, Inoluao 
en la épocii dúl DESTETE y DENÍICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EnsAyeso una liotalla y se notará pronto que 
al ot.'ormo como más, digiero mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
6 peseta» holclla. con netücaciín para onos Büaj 
I KÜEVO preparado compuesto de esencia de afifa, Sm̂  títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de SOSA purisfanej 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberc©̂  
sis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad genéralo 
r e c í o 1 3,50 p e o e t • Bd 
I P e p é s i t o : I P o e t o r M e n e d i c t e * T t £ T i l ¿ 
De venta en las prlncipalleo larmoolaa £e Eepaflai 
ttastacdors E. P E K E 2 DEL SSOLINO. —Ptaaa é» hsm Eaocelae.'. 
Se vende papel viejo a 3 ptas.v arrob 
se coran con TÓPICO 
MEY y ios ulcerados con 
UNGÜENTO MEY. m 
Venta en farmaciaí. 
PRECIO: UNA PiESET* 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
E 
Vanij: Sircanu, S3, FarrasBá, MAliP'f) 
•O- y principales del mundo 
Fábrica de tallar, biselar y restatl-
rar toda ciase de lunas ¡espejos dfl 
las formas y medidas que se dése»» 
Ctiadros grabados y moldar»! dw 
país y extranjeras. 
D B 8 P A C H O C A M O S D E ' . E S C A L A N T E , T B L K F O H O 8-# 
F A B R I C A : C B K V A N T E S , 32 
u s t e d t a r i f a d e a n u n c i o s 
e n e ? t e p e r i ó d i c o 
:0 DE I02j 
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v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s de B a r t a n d c r 
L, V e r a c r i í JR ^ T a m p i c ó 
P > r 6 ^ i ¥ i « s s a l a d a s d e S | 3 u e a * 5 o f x d o S a n t s i i n i d w 
H<t I S ^ d ^ e n o r o d a 1 3 2 @ v e l a g » £ » F ' ^ U o J L G C 3 . 0 
™ J . ^ . , -rr^r c,.mr. . I 3 de abril, el vapor TOLEDO. B124 de febrerclel vtpor:HOL8ATIA^ ¡ E1 m de may0> el vapClBHOLSATIA. 
Paz» Esbamn: PtsstKS 5S5, más 14,50 da Snipuestc»,—Total, peettas 699,69 
tas Varasrai • Twnpieo: PeeaUe 575, más 7,75 da Imocu íf s,- Total, ^«ceíse «» _ 
Slstoi vaporas astám eonstroidog aoa todos los adelaatos modcrssoa y'aoa da «obra for.Qclcífcs.̂ c 
•1 esmerado trato qtKa aa ellos cvelbaa ios posajaroa da t-o&as las «aUcrcrit». L(evai»^B9é4i»oi; 
«araros y aoelaaroe aspafioiasa 
para hacer crecer el cabello y barba en 
poco tiempo. No confundirse con las imi-
taciones. Tratado^ gratis, escribiendo hoy 
mismo a la^señora 
NÍPOLES.-Vía A. S c o M 213 . -NÁP0LES GíaUa) 
24 enero, 
' 7 febrero, 








«gttlíado Tía «ANAL D S PANAMA a Srls-
t<5íí»! (Solón), Balboa (Panamá), ©ailao, Mo 
liando, Aiica, Icuinne, Antofagasta, Valps-
safno'v otros «nertos de Perú y Chile, AIJSÍI-
t m PASAJaBOS DB 1.». 2.» v 8.a ~ 
m : i ^ A R G A . 
QIOOKA 
oiiva 





- Paaajersa de «fiiaaía.—Fara sftí'fls^ ÚQ 
los ss-fañoles" estos bttqaeflSüeraa aamareros 
y cocineros españoles eaeargadoi de h&gfitr 
platos a estilo del paíc. 
Be hacen rebajas a familias, •aairdOMs, 
Qtmp&M&s de Catres,: 6¿e> w en bUiittí^df 
iti.a y vaelta. 
Ramajearos de tereeza elaas.—661 alO]adOS 
en higiénicos y ventilados camarotes da doa, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos ra-
servados psra familiac nümsrosas) y las co-
mldRS, de variado mentí, son servidas por 
camareros en amplios comedores y coadl-
mentadas por cocineros es^sñolés. DlspoaQB 
de baño, salón da femar, et». y MpaalaM 
anbî Ttá de «saseo," 
Precio de pasaje.—Para p&artos da Faia> 
má, Perú, ®hü8 v Amáriea Saatral, eelltf* 
tí*Fs",!, de los 
I D O S D E i F J T i i l i e B i i 
T^iaeramasy t(8l»fcRam»r i BAmmammEA 
BAR QU!N.--¿»PO¡Ilero. 23 
É n c m a d e m a c i ó i a | 
© A N I E L i í O N Z A L E ^ 
Cali* de San José, efim. g'^ j 
VIUDA D E SISNiEQA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de -Jas for-
mas u'medidas que se de-
see. Cu idrcs [srahados y 
molduras] del país y ex-
tranjeras. 
L • 
Más barato,.nadie, para evi-
r .dud ae, consulten predios. 
/üAAi DE5 H E R R E R A , a 
m 
Umpia, colora y tustrs 
en una sola operación 
el calzado de ícdos colores 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O CANTA 
BRO. 
UMu He e o r í i n a j e b 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f' 
da clase de cortinajes, ehcí 
gándonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernos. Ei? 
pecialidad en cortinas de mi 
co'dof. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería u perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alcmeda /.a. 14.-Telf. 5-67 
í s s á l a t e mwmi E Í T I Í 
tm m m m CINCO ú m \ 
PARA GOBIERNO casa pocs 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
(ANTIGUA DB SINDO) 
laOOEISIO B U T M E Z . - M E r o . n 
Tsléfono 3-§4 
Casa de- viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café especial. Man-
zanilla dé" Argüeso. . 
m 
H n B M o m B a n r w a 
Maíths.Grubsr Apartadol&S Bilbao 
MAQUINA OEerCAiAH 
«he 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
C I S o l s e E t l i p s a p e r o 
De venta en zapaterías, alma-
cenes de curtidos, bazares, 
«li niíuerías y tiendas de goma. 
J)<'poRÍí.;iri(): E. Schierloh, 
1 za. Moneada, 5, Barcelona. 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
•Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E . P E R E Z DEL 
MOLINO. 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuclvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
E L ARCA DE NoT^Compro" 
vendo y cambio todo. Unica 
casa dedicada a la compra-ven-
ta d". antigüedades.—Vciasco, 
númEio P¡¿ • 
r>-«.vro..̂ r,+nn+o on Santander. 
José María Barbosa, Cisneros 
7, segundo. 
O CAS ION.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «OROA 
PRIVAT», nueva, on • precif• 
muv económico. Informará es 
ta Administración. 
T. S. H. — Afcesnrioa france 
Rrs. ¡nlftleRPRi alpmMnAs v ame 
»i<anos. Supprhcterodinos. — 
Precioa módicos. — Martillo, 
número fi.—Santander. 
d a l , t e j a y l a d r i l l Q 
Pídase dircctamoctc a la fábrlé» 
L A C O V A I ^ O I V G A 
m Muriedas. - - Teléfono 25-04. 
m m w m ooleoio 
SEÍjORlTAS DE RODRÍGUEZ 
Internas, medio pensionistas y ex-
temas. M A R T I L L O , ^ y sucu sol 
SAqDINEROt, 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
CORREDORES se buscan pa-
m máquinas de escribir.—In-
formes : Admón. del periódico. 
VENDO piso llave en mano, 
calle.' -VIaarid.—Informará esta 
Administración. 
E mi clíeiígla y ni público en genera 
En la panadería de Becedóniz, 
calle de Cisneros, número 2, 
y en la suf.ursal, Atarazanas, 
debajo del Puente, se han vuel-
to a poner a la venta los pa-
necillos, gallofas, vienas y ri-
chis, a cinco céntimos uno. 
Descuento especial para fon-
las, restaurants, bares y ta-
bernas. 
FLORIDA, 4.—Con mejora y 
reparación recientes, se vpn 
de por pisos, uno- disponible. 
Informará esta Administración 
WOOL MILNE. süelas~i¿gir 
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Nüflsí. 
'VENDO almacén propio para 
tienda u otra industrip^ en 
19.500 pesetas. Faciilidades pa-
ra el pago.—Informarán, Cal-
derón, 25, primero. 
VENDO casa, compuesta plan-
ta baja, r-uatro pisos y bohar-
dilla, en Ruamenor, ] , duplica-
do.—Informará esta Adminis-
tración. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
-dos ruedas repuesto. — Infor-, 
-mes: Enrique Terán, Suances/ 1 
SE VENDE un carro con apa-
rejos para caballería pequeña. 
Para tratar: con su dueña, 
doña María de Serrano, en el 
pueblo de Aés, Ayuntamiento 
de Puente Viesgo. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece^para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Administración. 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: Vi-
cente Salas. 
RAPIDO DB EASAJEROS CADA VBINS?! 
DfiSDE SANTANDER A HABANA, V&RACMIIli 
SAMPIGO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAASDAM 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
.MAASDAM 
EDA.M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
. M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 

































«cDMlIWENDO CARGA Y PASAJEROS DJ» CAMAMA 
Y TERCERA CLASE 
Pl'SffllOa BN SAMARA WÜY SOGKOMICOÜ 
Habana ra P«aeta> MtyM 
n . . ' Veracnií.... » , » B62f7i 
Precios en (ercera CISSB Tampieo 1 s m , n 
Nueva" O r l e a n » . . . . v . . « » 71©,^ 
fta **rñf prpcio» *atAn Incluidos todos los Impuestos, ma-
soi a Nueva Orleans, que son ocho dollors m¿4 
í**MBjTIN E X P I D E ESTA A' S^CIA DTLLETES DE IDA 
V V f E L T A CON UN IWOJRTANTÍÉ DESCUENTO 
fistos vapores acr» coraplelG mente nuevos, Atando dotados 
de torios loa adelantos modernos, aiendo su tonelaje de 
17.fW) tonelíidag cada uno. En primera clase los camarotes 
•on de una v dos literas. En TEÍ ÍGERA CLASE, los cama-
rotea son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pásala 
de TERCERA CLASE dispone, además, de raagníflcoa CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de raap-
aíSca biblioteca, con obras de les mejores autores^ Él 
personal a éu servicio es todo español.. 
SG i^comlenda a loa sefiorea pasajeros que se pregantaa 
ea esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
saltar la documentación de embarque y recoger sus billetei-
Pará" toda clase de informes, dirigilrse a BU agente en Saa-
Uadtr T Gljóñ, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rá , J. 
SK<n*}jwil.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRA AS 
J fRL«FONEMAS, FRANGAROIA.—SAMTAMOS! 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles ái*. 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamoia 1 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
«s Cdmpañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
? vegación. nacionales y extranjeras. Declarados si» 
axilares al C:.rdiff por el Almirantazgo portugués,, 
Carbones des vapores.—Menudos para fraguas.—A-g!o-mer ados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. S f G ^ ^ f E PEDIDOS A LA C O GÍED AEP HULLERA SSPAÑOLAi-BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
tíos Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN» 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila—Gi l ON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para oirna informes y precios a las oficinas dft la 
m € I l í l M * A & M U L L E R A I C S F A Ñ O L A 
n c í a a t t a p l a n a 
t x i í o r m a c i ó i i d e i a p r o v l a c l » 
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E n e l A f é n e o . 
L a opinión pública y 
l a cuestión de M a -
rruecos. 
A n t a num'erosa y dist inguida concu-
rrencia d i s e r t ó ay^er en el Ateneo el 
i lustrado teniente coronel de Estudo 
M í y o r don Lucas Cebrciros, verdade-
ra autoridad en la materia, sobre el 
tema «áLa opin ión públ ica y la cues-
t i ó n de Mar ruecos» . 
E l conferenciante fué presentado al 
•u l to auditorio por el vicepresidente 
de la Sección de Ciencias Morales y 
P o l í t i c a s , don J o s é Gonzá lez Llana, 
eon breves y autorizadas palabras 
acerca de su personalidad y de sus 
conocimientos en el problema marro-
quí . 
L a d i se r t ac ión del señor C'ebi'eiros 
¥ué muy luminosa, mar t rn iendo el 
conferenciante la opinión de la paci-
ficación por la fuerza, ún ico modo, a 
su ver, de llevar al cn.fivéncíniien:tó de 
los r i feños el poder mi l i t a r d'c España , 
Entre nuestra nac ión v Francia— 
a ñ a d e el señor Cebrciros—hay una no-
table diferencia, pues mientras, in lc , 
nacionalmente, nosotros, como poten-
cia guerrera, no tenemos una perso-
nal idad relevante, la. vecina Repiibli-
ca e s t á ocupando uno de los prime-
roa puestos. De ahí a u é sü ges t ión 
m i l i t a r en Afr ica del Nor te sea m í r 
sencilla que la nuestra, porque el i n -
d í g e n a teme m á s a Francia, de cuyo 
poder tiene noticia, que a E s p a ñ a , con 
quien viene luchando desde, hace mu-
chos años . 
No se muestra par t idar io el señor 
Cebrciros del abandonismo ñor- razo 
nes de fuerte cons iderac ión , entre 
otras, la del gasto hecho ño r E s p a ñ a 
en aquellas t ierras que í i e m p r c nos 
han sido hostiles. i)i>ru" • los nio"-'? 
no han comprendido t o d a v í a que Es-
p a ñ a puede llevarles el I j ieñestár con 
l a civi l ización. 
L a conferencia, del sPfí'ór Cebreiyo-. 
fué escuchada con profunda a tenc ión 
y aplaudida sin reservas, ya que en 
ella se c o n t e n í a n doctrinas de un alto 
valor p a t r i ó t i c o . 
M ú s i c a y teatro.* 
Reaparece F e r r é ' 
B n l a función do abono <l? nv-rr i*p 
a p a r e c i ó en l a escena ^1 »vil ' 'h> KĴ H 
tono Miatías Feinnet. que halfta sufridf 
l i n a o p e r a c i ó n ¡nasal el sáibado úl t i tno 
L a obra que se puso en escema fin 
«El conde de LiixetiPjbnrrTO)). A deci; 
vesrdad, l a t an aipilaudida. o w r e t a n ' 
estaba todo l o bien ens-ivada que Q'e, 
biera, siendo co-ntadp^ los pem^oniai'1 
que se s a b í a n su PM3©tj ocwno n m v l í n 
los c á n o n e s . Enstre és tos figuraba e] 
señoir F^nret, que c a n t ó con ver da 
dero gusto y diominio de l a «par t ice 
l ia», siendo aplaudido en distinto? 
pasajes de l a obra. 
Hoy, que e s t a r á e l s eño r Farret má« 
•aliviado, de seguro que ha de dar h 
no ta de derroche de facultades, copie 
sahe hacerlo en todfls las ocasiones 
S u s t i t u y ó a Eugeiniia ^úf fo l i . por 
lial larse é s t a ' t o d a v í a indispuesta,, fe 
s e ñ o n i t a Sánchez , que fué t a m b i é n 
m u y ap laudida en el vals de los be 
sos, en u n i ó n del gracioso tenor có 
mico seño r Blancas. 
L a obra de la Cotequetis* 
a 





( G O T A D E L E C H E ) 
Hoy d í a de los Santos, Reyes, a las 
once de la m a ñ a n a , y en los locales 
de esta benéfica In s t i t uc ión , se h^rñ 
el reparto de ropas y iuguetes entre 
Üos n i ñ o s , pobres que durante el año 
acuden a las consultas. 
Se advierte a las madres que se pro-
senten a las diez de la m a ñ a n a con 
las c o n t r a s e ñ a s ya entregadas de an-
temano, sin cuyo requisito no t e n d r á n 
opción a nada. 
Quedan invitadas, como ya sé ha 
dicho, las seño ra s y caballeros de Ir 
Junta direct iva de esta Institución-, 
as í como t a m b i é n todas las que de-
seen presenciar el acto. 
Cuart.a lista de sfiñores donantes. 
D o ñ a Modesta Herrera, - de P é r e z 
del Molino^ nueve abrieuitps de lana. 
S e ñ o r a viuda de Uzemiun, 25 pese-
tas. 
U n desconocido, 20 ídem. 
Una s e ñ o r a que no da su nombre. 
I m abrigo, dos camisas, una. camise tá , 
dos pares de calcetines y tres bufan-
das. 
D o ñ a Guadalupe KocIn'Kuez. do Cor-
cho, dos camisetas,' dos pantalones, 
dos vestidos, dos fajas, una saya. Una 
envoltura y un paña l . 
D o ñ a Cipriana Avendafío, viuda de 
P é r e z , seis camisetas. 
.Doña Amelia Naranjo dos jubones, 
dos camisetas, dos mantil las y dos to-
quillas. 
D o ñ a Concha Cruz Csefrundo donati-
TO\ oue se compone de doce pares de 
calcetines. 
S e ñ o r i t a s de Cabrero y Pombo, sei? 
nbri'gmtos,- "-• * 
La tómbola a beneficio de los niños pobres de ia Catequesis del Sagrado Corazón. (Foto Samot). 
En el coim-rcio de don Enrique Be- ri tas «pie se han encargado de educar siempre han prestado su decidido apo 
enguer, situado a la entrada de la a las n iñas de la Catcquesis del Sagra-j yo a obras de este géne ro , dignas dt 
videncia de los Padres J e s u í t a s , se (if) Corazón r e p a r t i r á n la m u l t i t u d de !l m á s sinceros encomios. 
objetos de que e s t á foirínada la tóm- Felicitamos efusivamente a las ca 
bola,- p ropon iéndose que no haya pa- | r i ta t ivas s e ñ o r i t a s encargadas de If 
péle la sin el premio correspondiente, nicncionada Catequesis por el rotundf 
ILof? regalos han sido donados ,por tl,iunfo alcanzado con su huirianitaria 
a instalado una magnífica t ó m b o l a a 
¡eneficio de las n iña s pobres de la 
atequesis del Sagrado Corazón . 
La mencionada, t ó m b o l a se ha visto 
.•oncurridísiina por personas car i ta t i -
vas que quieren cooperar e sp lénd ida -
aiente a tan hermosa y plausible obra. 
las más distinguidas s eño ra s y señor i -
tas de la sociedad santanderina que, 
in ic ia t iva y por la labor cristiana que 
vienen desarrollando con el mayor en 
Las distinguidas y s i m p á t i c a s seño dando pruebas de exquisita caridad, tnsiasmo y ca r iño 
irnü'iiiiFüni 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
y el sa-
neamiento del fútbol. 
Los tablajeros. 
S A N S E B A S T I A N , 5.—El goberna-
lor ha m a n i í e s l a d o (pío el alcalde de 
Irún le h a b í a leieuraliado diejend" M1K; 
los tablajeros, debido a la act i tud 
adoptada por los abastecedores, se ven 
imposibilitados de faci l i tar carnes al 
público. 
E l gobernador, de acuerdo con el 
delegado mibernativo, ha ordenado que 
se proceda a la deseone:elación de car-
nes para enviarlas a I r ú n inmediata 
mente y solucionar m o m e n t á n e a m e n t e 
el conflicto q u é sé avecina. 
Los elementos deportivos. 
Esta tarde tuvo ' lugar en .el Gobier-
no civi l la reun ión convocada por el 
señor G a r c í a Cernuda de elementos 
deportistas, concurriendo a la, misma 
íos presidentes de lá Real Sociedad y 
Ueal Un ión , el representante • en San 
S e b a s t i á n del Osasuna, de Pamplona, 
y dos miembros de la F e d e r a c i ó n re-
gional. 
Kl irobc 'nador les hizo ver k nece-
idad y su decidido p ropós i t o de evi-
tar el que cu los partidoa p r ó x i m o s 
ic d é lugar, a actos y sucesos reñ idos 
•on la a r m o n í a que debe haber y con 
'a educac ión depor tha . 
Reconociendo que la mayor parle 
le los incidentes se deben a la actua-
íi'ón deficieníe, -bien por error o bien 
"icr ignorancia, de los arbitros, los 
'lubs contendientes t e n d r í a n que po-
icrse de acuerdo para designar con 
'iempo suí ic iente arbitros capacitados 
oa rá juzgar los encuentros a fin de 
pie, mereciendo la confianza de unos 
v otros,/ vayan al campo con la autq-
'•idad necesaria para el d e s e m p e ñ o de 
im.' mis ién . 
Los represenlanles .deportivos, esli-
mando-justas las observaciones de la 
la lnr idad . acordaron solicitar del Co 
'effio Nacional de Arb i t ros la designa 
•ión de eualoniera de sus' colegiados, 
-.e fio res Cnu-lla, Villa-Ua o.^Eppinosa. 
eomo gratos a todos los Clubs, níira 
m e c n á l q í ú e r a de ellos que designe 
sé^á nuien decida todos los partidos de 
caropeonato que hay pendientes. 
T a m b i é n se aco rdó que. para fú ca-
so en míe nimnino de los solicitados 
a c c e d i ó * ^ el Colegio Nacional solici-
te uno a Bélgica , s u f r a g á n d o l o s gas-
tos de desplazamiento los Clubs con-
tendientes poT partes iguales. 
Por ú l t imo , acordaron d i r ig i r una 
comunicac ión a todos sus socios, reco-
m e n d á n d o l e s que en cuantos partidos 
se celebren extremen su corrección pa 
ra evitar la repe t i c ión de incidentes. 
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L a P r e n s a y e l descanso domin ica l . 
Podemos a s e g u r a r 
que en Santmnder no 
habrá periódico ofi-
cial h s lunes. 
Anoche, en nuesfira c o n v e r s a c i ó n 
diaria ron el digiiio representa lite de 
Gobiiii no n i Sani-:ui.deT, sañi^r -Orej:. 
Slóíyjgui, t ratamos los periodisi-is de' 
tose ai i so dominical de ,1a Piensa > 
a e lu i i é on las capitales de más .d< 
20.000 alíríidis de n t i pe r iód ico oficia 
los lun.'s. 
E l goJu.riia.dor. sifi eoncrota.r nada, 
ios hizo r.al)er que, posiblemente, vol 
E n el G r a n C i n e m a . 
El homenaje a Pepe 
Bachs. 
Como ya se ha anunciado,, al me-
l i o d í a d é hoy t e n d r á lugar el banque-
te en honor de Pepe. Buchs, feliz di-
c tor de ía pel ícula «El Abuelo», cuyo 
•íxito ha sido uno de los mayores 
icenteciiiiientos d e l - G r { i n Cinema. A 
este acto se ha adherido la Asociación 
de la Prensa. 
Las ú l t imas tarjetas para asistir a 
éste banquete se v e n d e r á n en el res-
t o r á n C a n t á b r i c o hasta las doce del 
día. - . -
» * * 
M a ñ a n a t e n d r á lugar, . en el Gran 
"inema. la función homenaje a Pepe 
Buchs.' ' 
Esta función se c e l e b r a r á con- pre-
¡ios rebajados y c o n s t a r á de la pro-
yección de la pel ícula «El A b u e l o » ; viese a publicarse en nuesira pobla 
•ión lá «Hoja, o ricial., editado, por lo lectura de cuar t i l las ; un monólogo de 
n ni non de la. D i p u t a c i ó n ; pero sin Pablo Parellada, t i tulado «El idioma 
a categcffiía. do per iódico informat ivo 
ocr el pronto. > 
Nosot roñ , por cuenta propia, pode-
mos asogünívr ' que en , Santander no 
labni tal per iód ico oficial los lunes, 
ntre otras rriuchas y poderosas ra-
bones-., puirque dirba impren ta .p rov in -
•ial oaireoe de medios adecuados para 
al lecnest-.r y. en todo caso, preten-
liondo ampl ia r en al.ifo dicha «Hoja).. 
1 ba.ra nivesario el aumento de per-
- ••naI o ipi : ' el (pie actualmeaite e \ ¡ s ie 
coarteoizaisie sus tareas a las doce de 
la imelie drd domingo. 
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A nuestros suscrip-
tores dp fuera 
Faltando por liquidar algunas sus-
cripciones de fuera, rogamos nos 
reembolsen para antes de 15 del 
actual, para evitarnos el giro que, 
en caso contrario, libraremos para 
esa fecha a cargo de los suscrip. 
teres que no hayan satisfecho el 
importe de la suscripción, enten-
diendo que desean pagar por este 
procedimiento. 
cas te l lano» , que s e r á dicho por el no-
table primer actor Enrique Lacasa, y 
cantosj m o n t a ñ e s e s , a cargo del solis-
ta de los coros m o n t a ñ e s e s Telesforo 
Sierra y la pareja de n iños de los mis-
mos, Viole ta e Isaac. 
Los coros m o n t a ñ e s e s n*o pueden to-
mar parte en este homenaje, que será 
un verdadero acontecimiento a r t í s t i co , 
por estar en pe r íodo de vacaciones de 
Pascuas. 
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l . " vueHn n E s p a ñ n . 
E l h i j n d^l s e ñ o r 
Maura. 
B U E N O S A I K I - S . A bordo del 
tras í f t iant ico «Infanta [sabel» ha em-
barcado en Bahía con rumbo [á Espa-
ña don Antonio Maura y Gamazo, h i -
io del finado ex presidente del Conse-
ja don Antonio . 
í,e a c o m p a ñ a n su sefígra e hijos. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
? n Telégrafos se des-
cubre un desfalco de 
un millón. 
Una multa. 
B A R C E L O N A , 5.—El gobernador de 
ierona ha impuesto una multa de 500 
osetas al semanario «La Voz de Ge-
má.» por no haber enviado sus ga-
nadas a la censura. 
Conferencia aplazada. 
L a conferencia que sobre^ cuestiones 
conómicas iba a dar un .día de estos 
•n Sevilla don Alfonso Sala, ha sido 
aplazada hasta l a p r imera quincena 
le febrero. 
Un millón desfalcado. 
Desde hace varios d ías los agentes 
le la Pol ic ía t e n í a n orden de vigilar 
ú habi l i tado de Te légra fos de esta 
iudad don Anton io Viscasilla, por 
roérsele complicado en un desfalco. 
H o y se ha sabido que el desfalco 
ealmente existe, y en v i r t u d de tal 
osa se ha procedido a la de tención 
el supuesto culpable, que q u e d ó a la 
isposición del Juzgado. 
Se ha dicho que la cantidad desfal-
ada es algo superior a trescientas mil 
esetas y que el s eño r Viscasillas ve-
í a empleando estos fondos en sus ne-
ocios particulares, en los cuales los 
ab í a perdido. 
El detenido, que estuvo declarando 
nás de hora y media, niega que él sea 
utor de desfalco alguno. 
Nuevas noticias permiten asegurar 
me lo desfalcado pasa de un millón 
'e pesetas y que el hecho fué descu-
ú e r t o por una inspección llevada a ca-
bó por el jefe de la Central de Zara-
oza, don Miguel Arregui . 
Se asegura que el acusado niega que 
1 haya cometido desfalcó alguno, 
- V ' a m d o lo sucedido a la irregula-
•idad con que funciona aquel centro 
del Estado. 
Parece ser aue en el asunto'hay va-
•ios funcionarios complicados, y oue 
•o t a r d a r á n en practicarse nuevas de-
enciones. 
Vista suspendida. 
Se h a suspendido la vista de 1?. cajM 
a instruida por amenazas de muerta 
1 pntrono dp Tarrasa señor Badiella, 
sor Vicente Colina. 
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T F A T R O PEREDA 
P r ó x i m a a termdiiai ' l a c a m p a ñ a lí-
rica que con t an extraordinar io éxito 
••e va llevando a efecto, muy pronto, 
íl martes, 12 del comrieiite, se inaugu-
a r á l a m a g n í f i c a temporada de dra-
nas y comedias a cargo de l a exce-
ente c o m p a ñ í a a cuyo frente figura 
d eminente e indiscutible p r imer ac-
or y director Francisco Moran o, ac-
ualnLente el prestigio m á s sól ido de fá 
iscena e s p a ñ o l a , que con su selecto 
r abundante repertorio a c t u a r á de 
mevo ante el púb l ico s an í ande r ino . 
pie tanto y tan justajnente le admi-
•a, y en el mismo escenario donde tan 
gratos recuerdos dejó de su prodigio-
so arte el a ñ o p r ó x i m o pasado. 
L a temporada Morano « e r a segu-; 
a m e n t é memorable por todos^ concep-
tos, pues aparte l a popular idad del 
luslre eoinediante . y de las disc ip l i i 
•indas buestes 'que dir ige, losj bueno? 
aficionados sanlanderinos han res-
pondido de t a l modo a l ammeio de l i | 
ean( ) a ñ a qrue el abono es ya de l l 
n á s br i l lante y selectio que so recuer-
da en l a capital . ' 
A d e m á s de las innumerables obras 
que consti tuyen el hermoso reperto-
rio del señor Morano, se ofrecerán 
como principales estrenos «Los cómi-
cos de l a l egua» , do Federico Oliver; 
«Volver a vivir», de Felipe Sassone; 
(El infierno de anuí» , de Pedro Mata; 
«La condesa M a r í a » , de Ju'añ Ignacio 
Luca de Tena, y otras producciones 
no menos importantes a r t í s t i c a m e n t e . 
Se recuerda a l púb l ico en general 
que el p r ó x i m o viernes, d í a 8̂  queda 
cerrado definitivamente el plazo para 
el abono, y se advierte que son ya' 
muy pocas las localidades preferentes 
de (pie se puede disponer. 
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D e n u n c i a s d e d e s e r t o r e s . 
Para aclarar las dudas suscitadas 
con mot ivo de l a a p l i c a c i ó n de bejis-
icdos por l a denuncia, de -próíingos. 1» 
l e a l orden c i rcular de 27 de, noviem-
ire últiimo se e n t e n d e r á ampliada en 
d sentido de que sus jireceptos son 
'gnalimeíftte aplicables en-lofe casos ctó 
• rv-in. •!,.... contira. desertores, efectuán-
dose l a a p l i c a c i ó n de estos' beneficios, 
cualquiera que sea el reemplazo a que 
¡er t rnezea el denunciado e individuos 
que hayau de beneficiarse p o r l a da* 
n' i : ia, por los capitanes .generales 
: ' tós regioiii-s ó^coan^ndajiitp^ g e n é 
rales de Africa, debiendo estos últi ' 
•norS d;spo,!ier l a baja en Africa 
'-.nr-ficiado y su al ta en Cuerpo dé W 
i) '!-rna A r m a m á s p r ó x i m o a la resi* 
dencia de los padres. Las insitoincia? 
• ' ' : : / " i Q$ beineficios s-? .dif igí rá? 
a l c a p i t á n general de l a reg ión o co-. 
•• i.nimnte getnera.l del territorrio de 
\" i -a a que pertenezca el interesad0| 
s'endo curt idas por conducto del cen-
tro o unidad en que se haya efectuado 
la deimli r ia , 
